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" for lbMk>(i«ing ly*," « kir- 
mpni a tat ikrM ymr okl. bursting ia kit 
nt|tbl(0«R into IwrTtlbol'l »»rni klUk* 
ft. II* au fnm| to unlo<k t»<> bright 
tli** »'« (hat Slr*p U«l trilrtl tip pfrltj 
l».rlt, tn>i rut t|«it« a l»licrt<M «ilk 
kit Mrtiluriw II >u«i!" 
•* llrtvo. lluUi) ! llr*»o-o-«Uu(kr<i 
tW gritHlltllirt fr»»nt kit ■ ki*Br« ran»»r 
Try at t|tm Bolbi jii'II k**p «p tka 
bonor vl<br (tmilj Coim brrr, »ir!" 
iW'hj't fjtt mrtr full? i|*n U tkia 
lin* -I* ktd fouivti kit »otkfr, tml took 
rrf <jf* in tk* fulJt vl brr < krr k JrvM. tutk- 
i«| kit tkua»b in ifuiet |rnll«WM Mtiamt 
lookt<l an.»ixl from lk« gridiroi tkr 
»«pfrin(rn<liii| with i |*ntlt amilc. TWl 
•aiiW trtaM rat krr m4. awtkiakt, for ikt 
k*m um] tbc «la» ; bat •« will kuow airr 
of k«r 
Tka»ktgi«i»( «u il*itt t joyoat Imm 
at Grtmilalkfr Taioot'a. a A arr* It lor it* 
tntWyt. p«i)<lia(tuil p*e»—tkoogk (tultli 
be it •pokrn) <>rar>ituotber I tll>ot anil kr r 
tur« Wt / « *r»l all iftixr {rvxiaaatau 
ai d auatM-v at a r« a*t*r—ia tke rit^aaimn 
r»f lU (rtnl kiMrm. Ur(* an 1 aaiall. II .t 
htnnrr TilUl i»| kit " «rr* 
•tiniw k oi l Puritan* — two ol tbai goo ) o l 
►<' k *»ftb ■ lw b our blr»a« 1 \f ■ Kaglan.l 
J>0«« »rn pltntr l rbi* ttoi k ba« 
|mhr^ with Mm olWr and 6»r*^n •boot* 
• ■two. bat ia it not Mill lb* nati ja't pro^rr- 
H» ll ka> t(W( brra (a*hion»Sl« to r»d. 
fvW tk» quial nma»r« Mil I Is* a»4r ckrl 
atrv>-tnrM of tbr l'uriiaa> 4*bildr<n ana 
■a .|;K«i.. paiaia (Wia a« itr< *«r roaaiaf 
I ptala bu»i auk a na-al taaag—a* t 
4radl* Ian of All rhrrrl ila*«« »n l an-m 
Bctl la n<>t tbi* liwul lr*i-jn U> tkr 
ur«»rt of Uw 1-.^ tm liibrr* aki »U-p 
aralli a> 1 r< lu Um • 14 cii'xraiK r 
of i»ntao*r< I aptnu. Ihr* wrra indrrd—ai l 
i<Haa loo pront to Mirlch e»»rj mt<l to 
iWiri aa nturr ol afnaioa and trvltmg. 
Hat (Wv wrr a bnrful ra>r. Tit* iMfpi- 
rat. >»t. tbr ■■ rrv %t rWkuk>£ilu i 4a* 
Ibat bri;;L«»n»J «*|t my youu^ *u «prnt 
kotaik tW roof of a *ta .o> b l'uritan oil 
Ladt.oa* allir fro il>ai liu^rr, like aoa»t»r« 
rvrrjfrrrna in a ilaan, atauag 'br m^rr ga» 
ai»d • artwai ol tbta £rr^rati hi 
Karw»« r TalM krpi Tbwk*{ifias day 
rrli(iuq«li aa vail aa tlm-rih (rood oi l 
painan k! Ilr iai|k( ba> lorgitra tbr pf lr 
vitk a ti.k Ho (l*ii'*<l round on bi* HTrn 
i-kiiilrrn, «itk all tbrir liitlr «n< a an>an<l 
kna. an<l (knj lifted cvf> bia ban 1 t t blr»* 
l<ra»fB in tbr ir brbalf. Bat for ikwi tnr«. 
avrr n*rr tbr littla U » <*>r kiJ kfdt a«n> 
braai to b aa tbr g> •«> ol 1 atn a brafb. 
tUia ba<l Urn a aba low. too. *p >o it—a 
frallt abasia, lot a M>l o w. That abal- 
■>• aai tbr (rtrtfal nucbrr of ihr rbild — 
tbr favor it* Jaufbti r of Ik* fam.lv. 
Ad vlaMbTilhat aaa kraatifol wij lnvrlr 
•n brr yotttb. drirli lo»r.| b« all, bat Utf 
by b»-r <>«n firranir rmlr SW aa*. in 
Jr*<l. tbr «* brat gran in tbr « ifi Ir Wbrft 
lb* g 'a-l 'V tarrr l»*t*d fro* If f r*rf 
iUn(in(ikrvk. torn i«aM took into tbr 
v» ry m ul of ikr kigb himmM, •aan«-brirtr<l 
{ r! *» v irtri l .l.rt, iIm 1*1 •«••*»! in 
bf fa'lrr'i lea par!.,r on T' »rik*^iv •-£*«*• 
• hr had »t<>.-I Utarrn Ibat fatbrr ati<l 
another to »b>* Ikv *br lifrrd brf to il- 
•|»ik>nj rtri, bx l>ri lr of n kour .% I 
a* <br |<»w| noibrr'i r«*j»Urrt vim, nrr- 
fb. ttW I f"-r lb* tm a» ». w< it r >und, 
• br Hrrimf.1 not that in ibat rwp birk«-1 a 
ijraoa that oboatd amtbra* tbr altar jv»t 
rr» *ril < aWb Krynolda noa a dronk- 
• r !. and a Irarrtrr from kit boiar. ll«~ 
\ a 1 raliaf'i. it »»« tboagbt in an boor of 
mtoii'*aftaa—bat hi* • tfr a»< |*ft to l«arn 
it froao otbrr lif»a ll» wrnt Oi-ko-it «"• 
of l«r trll to tk* p'a:o« of Mi aico. 
m l wirr »in'f k»l ilk Wiri of ki«. Poor 
Adrlai l* < irn»d krr rr«*b*i| ke»rt ».»• k to 
k#r U'brr't li nmv oil* »•* '■* •» '»» 
ikr |r»t» liar* tt»t f»»f »m» a I'W m 
nor W «trfH t rr ft*. tt<|hu<l \tf •f.ri- 
lirf." !• iW rati it cot off from 
It. << 1 •*» Oitlk iKe |if«- givng rirtK, 
•*>•1 Ikr* Irft to »rt. r for %« I »»• »rr 
poaa mil a tf»» rilkiit tfci'iktng "f iW 
■to* itnii) f»f t v I*an, t » oil u ar»«»r *an- 
W ,. % U 
la"i»- m<m>4 a-r..?.^ tk.«» offc*.* p'aot* of k«-r 
b n«»» If at*- eoer • rn fr> 
• • a it » !'• I 'r. »■ % • • r ♦ 
i-ot. aol •triku f 4n«a it a Ulifri form a (tr* 
noMHoa onk tW U k h*W»o. 
■ • » a ««tr • ► k «I kt* I ♦» I *<■< 
I oa* Ik • tkat li" R >.rn ra« I 
f • t'r-.k** Mti frooi fcrr ear * I a 
m4 JftawM lo rank 
15m or ira "g• iimg oar Tfcankag.vifif 
— dor- of tka aintir* f .rg «t H, kiatitr, 
»r ik» rooai' a. arMH l.j I Wr luo* taro»r 
lolUt'a •* ki| »Wi|k ka I rm^iM-il lotro 
i|h>o tkr all aalt «|>ririklr<l itofio att|«a all 
■rr« l r>. gkt k«i i.f frooi <k jr k, a' l a I 
«• f I' • rm 
All—r*r»|4 too aaa^ro«Malila i<ra(- 
jlrra. tfcr fw.aa." aa too at r.plx.g. *-arU 
its f»«t k gk coo une«i to l« ca »*a i oko. 
•rr» cultivating iW KtriVM in « tollff* 
not iub« dilrt ivif. Ao.l «ij »*r» 1W7 
MX tWrr? Ho i|w nwrd »»tri om. vxt 
(rtftdatuimt did not lM*«r—mlj aipni 
k»r f»«rr fro minute* om Wr 
aproO. uhI pMWil Ml of Wr 
• imJow 
the nrw romrrt were all clus- 
tering is tho ** • iIIii»f room." making ft 
Will *M of I He (BlerUtie between wrr * I«~e 
aod diM*r. There waa Robert, tk* eUle«t 
•on. *nk bt« roo^inf hoi!« t»l •nmiooa- 
!onki*( wife, TWrt vm Charlotte—«k>. 
nvbodjr knew her by that uoe—Loitte. 
bloootnx »n ber prime, aoU n»*n»gm< brr 
little »ne« to a ■ karo T>«-re «a« Philip. 
'* the oil La« be lor." though by ko iseani * 
m%t» our. Neat to hua »at » pale. »ull- 
luufcmg <i>«ain fro«o the tfarrtl fa< tory »«l- 
I«|r I-aaf. but not lrt«t, tkou;b in truth 
»t«- «u a little one, «u tbr old M~W|I 
ma'am. (k< j uori|r»( of her fat Iter's five k. 
the laughing. fun-loving Su»te, She >u 
not beautiful. aa Aldie ktd bt«a. bnt tk*rc 
■ u nk b m world of good ntturr la her low 
bra»l forehead anj dimpling rltfrki, tkat 
rom lotrd krr at first aight. 1 will not at- 
tempt Her portrait, for I <io not know (lot 
•be ever «at atiU l->ng enough to kit* it 
taken, ev-ept in rkurxk. Thia Jar ahe an 
her*. an.J r»rr»ekarr. among 'he rkiklrrn, 
ki*aing one. romping aitk another, ami then 
t.>mia£ uj> K->Sert'a baSr. to the terror of 
ita mother. a»<! the delight of other*. 
*• Yon tnuat let me go ami help grau-l 
mama take up the tarkey. inleed t»a na*t," 
«rie.| S i«an. laugHin*. a* ah* pu«he i 
through the iloo'eij. f'llber I b* the nhole 
n-ampering troop. IV ha I aprung from 
the top of the arm chair to her *h»ul>ler. 
ami *at crowing like a parrot on h*a fwrvh 
A* ahe ad* an *4 to« ard» tbe kitchen, the 
outer door aat thiuaa •aJd> nlj open, and 
"A merry Uank<{iiing to ton!" bur»: 
Irwa (lea l>p» of the intruder*. amid the re 
■uarj •lw> .ta of the boiateroiaa brood. 
" Hleaa me. akrrt did ?o« drop from?** 
cried the mother. drvp|»ag her ladle into 
the c>ale m her aurpnae. 
•*ff r. t- .'Vr». w r h*»r>i y*,tt 
• l>el!a ~ev Laiiim -i Soon. lhr>i*ing off 
brr winniSnnir, m l heartily welcoming 
the » o'ihj cwllvg ian«. 
" I >iiPr U« Mt," Mi l Kiwtrl. •« k« 
ktt<x k«4 lk« »»«»• liia booti " We 
ikvirmltHWriort of nikU*. brr, Will •" 
" Tbe IM i«,"«tcUi*c<i Will. ** lb*I wv 
•lar?r<l auk tK.- autirtae ikii «omin(, but 
•>( «itk a *»•( |if<ttu*,n{ 
•• br» «k Jown" 
by |U- •ty Jv». n<H to be r(*»i«4 oat of 
m»r Tlaak>|i«in(. we laoto l it tliruujb the 
<irifta. W »'tr liwi I'trnxi VVooti'i mtrio*, 
but * -re in tiu»«- for (toibci'i dinner; *n<| 
1 inure tou ■ walk of right mile* ha* gi««n 
m i («*ir vt apf- tit** 
" 
So tbr* itt tla«n to dinner it U*t. all 
the lo» m| lu 1 ui'-rri oor«. liriiKlUtbrr 
buabed lbrn» for * w«)irnt. wiiiW b* liitr I 
bia btoosrii Uii.lt u»ff the W.i^e platur. 
t»il invoked bomitiful Wtvm in a Iragthy 
but feraeat ** bltMin| 
" fbra f..lk<»« 1 
tbr u*ual « Uitrmif, a>vl—*>-it I i.*e ! not 
•IcM tibr it all; yo* it a« «rll a* I do. 
Tbr M •i»k-U«K."(| jnr»t pfi«e that.) 
fell lo tbr abare ol tbe tbirit orvr, little 
bliae ryrd N»tl* *bo carefully » jj»j«r.| it 
ia brr •kit* apron a* a »atrr<l treasure. 
** t of, ail 1 brr * a it ai;k joa f" Krrara 
r 1 brr • ia«in Harry. from tbe other end of 
tb table. 
"No. 1 i*a goiii| lo break — "* 
'* With aLoia, I aboalJ lik* to k*u«?" 
'* With auMt >•«»». then." a a ■-1 I be little 
ilgir, nrtllinf tii*i lit to brr ••■!* 
'* Aunt >»»•*— b*. La! aunt > <ie * >ul I 
look finely I reakiog a *i»b-bon«.~ 
•• And ak; *ot. Matt* r llarrj ?" «ai*l S i- 
•»e, *«erriijr. 1 a**ire to* 1 ba«« broken 
*n>re tban -ne *i»h bone at tbia *mry la 
M* 
** Awl ill J your oiabea ever roo* to pa*# 
—«4»d the * f frf, a*nt >uaie cfn-<| three 
ti at «««•• e. 
" V ea. hd the* evrr. awn I Ji*«»*?~ 
in Edward. nimj up from biafk'al* a *• 
bli|. i|r»a»» glanee that beoi||bt bluabr« 
ar.«l 4i>nplvt lo brr ekr*4«. 
"»u« ie ka>l «r»a •••»«»« '|UN-t little M>rtat 
tee* wn<l«-r her falber'a aifw e» •» » U 
«!•■» I« I* r fa.-* jf»a aern.u# Sbe ra i^U 
Adelatdea • •pr*»«HM* *1 r**«te*MN~e. a* 
th> latter -pintle *t't 'mm tb* tal.le. and 
■ I 1<- flw e»ru» f>r«i'h!ll«in| 
Tl» to i rktra 
• »(■; ng *a» tl« ••• iW m.'MU. to liar 
Mlr •( iW ab • M 
tnakmf l-»h a* iW mu H. Th# "ba« 
bvt »t M to «V»p at iW right klNK pr> 
rf»'it •< I WvT* |M'kr>4 toto tkrir Mn| 
rrfll** >1(1) awl Tltf 
Irr# of Ji»cOil» > »,fr ,.o. 
'I i* ranwf |u pla* " b«MM a* I tV 
I m(Wr« »<wt (H*M» tlntrrt l Ml IpXl Iritl* 
W >i>a« a*t«| *>••«* m* \»y iW «ia> 
• to*. *«* to »W o*#r lb* 1»ri>- 
IgM !h«t raf»>» #>• krr n| *kr<rviglt il» 
itaa fa b'il to (rWf mp iW tfcnra I* of rn*. 
1-lrMill f 4 M'»- »• that of eotb-ff 
ao-t. lb* Hf% -iHwul 
■t'aa t mjtff m 
(iflMiMMmi bfl b»f knittiog. «f roar— 
t'W«« tw 4t«r oM t i»n that ha t krp« .s 
nur t fr f «trv; 1*1 S»», lb# Modern 
*ab«<rt*U. rfn«-W» pnfw to w». 
"William." mm| Sum. lo*rr»| W 
Tnif* U p«t»«e ii (W rMMntiiua. U'i 
|Ua<-h«( up fartiwly, " »bat do yoo tkmk 
of A kit#, to 4mjr* 
WiIIim XoU a (Uarf *r<>un<i ** Mack 
u umuI. ta not. poor 
** S«« k>»« ik« tiu tWrt *»itb Wr iitfrri 
»o*wg tbroogb Hot br'i cvrU. and Wr »»»« 
fii*4 on tirtocy." 
•*TT»i» waa brr •r<! l«( m|kt, tos know 
* 
** V tell torn, Willi*. thai AMw lovea 
IUj aol«i* w itb all ker wWote ketrt yet. u 
tral* a* <br wr dnl on tbat Ske 
bai n»»« tpokm kit mim. Mfn to or, 
■iitre tkr day her father forbad# i' »*»f to 
S» owliofwd in kn presence. bat therv w 
•omrihin* terrible Ml tkta Hatsr like grief 
of k«-r».** 
A *karp. quirk bark under tkc window 
arr»-»ted tke rMimttiofi. 
" Be <juiei (iroakr. old fellow, what arc 
yoo aboat?*" ahoutt-d William. and tke dog 
wa» Mill. 
I^ear *ilent Adelaide now kr<M|kt art>t»l 
tke fray of n«U and apple*, and every one 
tried to mak" krr •mil* a* be took a "bare, 
but Iter •mile waa a* taint a* mooaligkt on 
ait try lake. 
Harry and Xrllie bad ealle 1 annt Suaie 
over to tke eorner to name tbeir *{»plr«. and 
all were quite «ilent f »r a few mnawati. 
Tke >|uick lark raor iftia from ike Jog, 
followed by a low. protracted groan. Kd- 
• tnl pimped ap to investigate tke matter*. 
Uat before be rea> bed ike door it waa open 
ed, alowly b«t firmly, and a tall, pale figwre 
ate|*fM*d tvitkin. fii 1 atood —silently Tke 
»o«kfen paral t of •nrprtae bound e*er» 
voire A moment more, and witk a faint, 
de•fterate cry. Adelaide dropped krr boy 
from krr lap. iiKl aprang arroaa tke room 
to—krr kucband. 
A« b « arms < low<l trom<| K*r, im) Ur 
««nk lik* a lily on lit* •bonWI^r. Far- 
mer TilM »tarteJ a* If »t mg b» a hiiirr 
mrifcorr Hi* in* r%i*e<l. anl Lit wk»<m 
lo*-k« fl<>«fr»l hack —- 
•• Fatk r!" 
11 w*« Sii<»n'i voir*, ftokwl with Horn- 
in,* mr, a« ibr sprang to tat<-b tb<- ban>i 
of tbe tld man. 
TV aplifted ban! fell, arxl all bu»L- 
f'l f.»r on« long aMMMnl. 
" Iouh' 3ou aa a rrtoi »i J man CalrS 
K<-tiH>kl« 'r mm! Karwrr lalbol'* tunc «aa 
brai. tbougb <|uirt 
** I do. bjr ibt kelp of f*od. «t lather." 
tlx »tranjj«r tuWmnlj aktwtrnl. 
Karaarr Talbot ibrv ■ tbe (Urt of I be 
ran iU- on bia feature*. 
f'alrb netcr ipok* like tba*. 
a»<l tbe oJ«i nua »•> lulated ea< k word, a« if 
to afeaul* kn lr«al<img wic*. 
•• Aid Wave rou tiped tbe le«nper%-v e 
plnljl ** 
** I \ar* tigntJ it, an<l I bar*- kept it for 
a «r«r "* 
" Tben. my a m."—«W oUl aam Un | 
• a< iaUn«k«l. Lui bia •••*• ••• « fc«»*e<J. 
lie Iwanl Liat*elf down and w« pt like a 
AM. I 
Bat the •ro>« kung looaaljr aroufvU Caleb 
KeyaoM. neck ; ikw »«q>ri«r k»l b«m too 
•u'ljm. tnd gmlk A<l<J»e kwl faintfU. Nut 
lilt llrj bad w»o ba k llw life lnk> to ber 
rbf*fc, itxi mn l*r i(nt in tbe mrn>« of 
brt tiraiii| In ki« that look of 
*ul full rtnwiHtrM that Ur atrlr yearn 
k*<l ••»rn. not till tkra. tinl tbe otbft •}»- 
|>ro» H to wrkMf. >itb l(«rfvl tabrKti, 
ikeir lim(-lMt bn>:Ur 
•• A»l fbt* >t o*jr bo*. \'l<li«. nl» >«■ I 
nuir •»«' murnt'jrr-i Caleb, pfrMing k>« 
U|»* to tba little riMtwi l iwb« a«l of ibe • l«rp 
er. Mk- ohIi rr|ilif<l by brr tear*. 
NoijiafitHM f«rlber naa a*k«-U bat (il*l> 
mkmi »poka of b>« •awlrrin|i WwMHlr.l 
in i>al> <e. sn<! brwifbt to Ik-* point of ileatb. 
be ka-l ltd«iM>d to Ike angel KefWtioa 
Hot ■lib rvHrrtion an*I (m4 rvaolataoa* 
train* aUn rtaortr ao-l o«pnf. Wko 
».a lark to kim lb* »|r 
li -na at bia It »M iben tbat 
(Im le«xM learive.l on kta mo<Ur'i kne«- 
•-a»»- beaming up fkroogk lb* gkana of 
y#ar< »f^an lere«l n •J««a>f>at>-»a 
lie vent fo lb# f»>tataia of peare an<l 
• Irani oi tba ** t.ving • alert lla«i*g 6a 
»«l an.l bni«lte4 bta l«ra o4 pruUiwa, be 
+"if* t ifM k«a km—. 
•• I uh) k». •• vn« ■ >,iU W ttl 
iMnakM k»r» lo-RiflM ; i»( I 
•«.. *rf iof. long U(mr | pylJ mm* my baart 
to r. '«• •• n»in| tM 
" 
•• rirUm»<i mnr* tok«« tWar 
TW r!«rk m lit* mn»f rfrwi mm>—it 
■ »« Ibr kmmr af |>fim f irmer T*I>xh 
I«hI kit !>•»«! am ilk (miiIt Hibt*. mm! »if"l 
K.« |Um«« 
* ( <mm-. mr riil4m, lx m* gi«* tU*ki 
I* »ke »nf I* fur ikw my •»• 
4r»l rxt »• ili*« l**t im1 i« 
(m'IhJ " 
Tbr ^nipnlu kr[wW». «n *»ll I «nft of 
an oM *Im wnk I "»»• !»<»*•- 
4r*<| »•»«! lift* Wl « 
•r»H rwf i«w<| to k«r» t«nlwr, Mf. 
" M« 
Kr kM in fc*f»r» mm KrikM 
Initial FaeU la o«r Hmlory. 
<>jr riiMm are taught Freock. mot*I 
rn»ft and roair Motion*, and read kiafor- 
« of firwf* and Row llow fra of 
tkua, ani bow few arti and aoorn. know 
anvtkmg of the kutort ef their owa raaatrr, 
an outline or a few detorked farta. 
How lew *»<W(ra<lii»m know tWt <'otuoi- 
bw oodertook Li« Cnl *a*afr in tke riper- 
tattoo of Midk iW (irand KUan of Tarta- 
rj : that ke aet Mil «a Kridmy. 119!—tkaf 
unlucky and dirafal <lay—ani om /Vidoy. 
ten week* after, dierovered lt»l; tkat kc 
auppoaed Cube to be the tveuwot; tkat ke 
firat reorhed tka coot newt on tke nortk 
roaat of Sootk America att yeara afterward ; 
tkat upon kia fonrtk and Urt wrap ka 
Wxird tke firat t>loar on tke oain load 
no tke Iitiaui of Panama tkat taratr one 
veara after ike ir»t diaamj. tke OM 
tVorM wu aatooiaked to find tket kad d>a- 
coeerod anew world, «bra tkee raorked 
tke Pacific a< r*>*« tke lntlHaw; but tkat 
f'aho«, m F.n(li<Uiu. M«Vd the 
of Xf» Kn;l»n«l a f«K rr#r befoee Colom- 
bia totcWH rmtlirnH ; that Hm A-goa. 
tm«. Florida, w thr okV»» town k Awnrt. 
being ju«i >*i u»n old; ikal Swu Fe. 
V.-w Mrltm, la lb# — cowl town Ml point 
of ag»* I Wat tw-nty tw« later—1<«»S—Cal- 
i^tniit *m ilMro*rrrd IihI eaploeed iktt 
hi 1«<:I a Krrix bnitn. ."imr rfr Jfonfa. ma<1e 
tkr 6n» prrmanent >»ttkoriit north of S«« 
Aujiitlinr. at Anna poll*, and twice iilfinpi- 
»d a wtthwwnt on ('»(» Cod. hut »»» driv> 
r« off br tW nat >*ra ; that <*ho—plata fnnml- 
cd in l'W; that oor rout, from 
PrftiMTUuia to Xia Bnnwaifk •»« nam- 
ed Amdie, afterward New Fr»m»: that 
Canada fcinn Hy roipr» h' nded oar Var- 
m« nt an<l New Y«rk : that Virginia ao 
n»i»rt| by H' alter Kilrifh ia honor ofQ irrn 
Klixabeth. I.' M. when he mate hi* egplor- 
atun of the North Carolina eoaat: that the 
6r»t Knghah child boeti in Amrrv-a. »a< 
Virginia l>are. daughter of Ananta* : that 
th»- |.roj««r<l oilotit hiM : that Jtorttoaa 
■ a* tH.- fer« Anyfitk town in Aorrira, be- 
gun !•'<<>7 and M«"l for King Jamn I ; 
that tin- want of in \ irgmia *ai ao 
great that in Iti?! a large number of young 
•omen •• of go-xl <ha racier" were trana• 
ported to the colony on 'peculation anil 
•old to the lot*lr aettlerafor a hand red and 
twenty to a hondred and fifty pound* of to- 
bacco each [Mrm: to auggeat that a crr*ain 
«io*emor borrow a hint thereby] ; that 
N«*w Kngland wa« *o named Sy John Stniih. 
IK! I ; that at length a aettlement maa made, 
without a i^ant from the King'* Coan il. at 
'* New 1*1? month," and »ent ita root• deep 
ai.-l wide into the acantr aoil by a band of 
1ft? paaarngt ra. Ih« II, I^JO, who raw 
in a •mail craft wboae nanv ha* been apok- 
en from the Occident to the orient, to wit: 
the •• Ma* flower "* [Joanial 
An Kihtoriii. bnt'Tt «. An editor oat 
Weat indulgea in llw follow ng Ulk to Imi 
tut.nnh*r« an J patrona TV (rnoi.1 
at Itrafii*. »» Jeaih of < —it. m 
rrnjrml by >fcake»peare. it mJc to do 
new Knirc in thu inu<ir«g traveety : 
" Hear ea for oar debt*. t»l g«t r«»lr 
that »uu M« pay ; trwl ua. wr arr in need 
and have regard for oar need. a* <rou Laee 
beee long Uc*ted; •'knowledge your in- 
ufLlriWw, and tint wlu Ttur piwfcrii teat 
yoa nt* peompile fork over., If there be 
an* among too—ooe tingle pairua—that 
l.'Qt one hi nHwilting. then to kiaa «e 
tat. afep au>lt conatdei twiritlf a gentle- 
men. If the reat wiah to know tin n dun 
the*. thia it ear a..teer aot that we rare 
about aarteltra, but oar rrr^iton do. 
\\ uui l job rather that tae taeot to jail, ami 
too go ree, than ton per joor Mia to 
keep na ootim? Aa tae agreed, oe h^te 
worked lor too ; aa we <-ootrerte<l we hate 
fcjr*iah«-d oor paper to >00; bat aa too 
don't pat. we d«n ton Her*- are (free- 
menta foe yob work. et»nti» ta for aahomp- 
t»m« peomiaea for long credit, and dona 
for deferred patateH Who 10 there ao 
g»en that he take a potwr? If an. 
he nerd not apeak, lor we don't aw how 
Who ta there ao grm*m thai ha duO t eleer- 
tiae? If aor. let Ik Ma abde be e>a I <ke 
rbap neither Who te there mi mean that 
he doot pay hta printer*' If a*«. M h » 
about, for he e the —- wa'ia alter. Ilia 
eanae ia l^egtoo end he'a owtog mm foe jae, 
too. three, lour. bee. aia teere—long 
eoowgh to make na poor e*d hi«o r*-h at our 
A %Yii»»w H<>m liar ago • 
t»vrc ■*" trow Wii »'ni to 
Vf Ptnl. M «•> in iatiuMi *»U 
wwwrr. m»H **• to i tnM| M» in 
iW nlj Sil tnlttlM iftrf W •!< mi- 
Hr»iIj ktlW-l jiH hrfcif Vttk kn 
bfrt' •«» »i«H Si« |>«frnli febw j«»ni )y 
lb* ffbrr ol |W 4f<< (tril » »• *i«itr<J hj I 
% ,ng M; IR <Se«ft Mour«ti|, vko 
•»fl «f» bn M* MllH • If* 
iM "»• t»lo>■<! M all. im) m lr»»• 
Mf (fctf RW-»I» liUnd •• »K* (till) Ar Mil- 
H Wat afc* lod Wr ••I'n. i«4 •« 
ti»l!y hf««M vith i lata •< |l<» t»y lit* 
«M II# i^frwH >n>*H tfcat 
if ••• I irrvtftt girt *W* K» l ^rwnttnl 
iW »or. • wila And lima abui—d »W mommy 
*toxa or Cbaxob or Wcathbb. la 
all t|M of Um work!** ki*tm, pbiloaopbera 
have difrrtd u to tkt povtr of brrtollin( 
(bo milirr ha charge* TWto aro 
poop)* wbo brbovo tbai tit mtoom ftorritot 
• ng inHanct opoa the Vrttkfr 
It ia often remarked «Wti oo tb« r*o of • 
•form that »o«»n a* ik* aooa run tW vottb 
«r will bo clear Sr*-Urmg aaeti generally 
bold to tbia belief But aocb ia not al«a*« 
the ratr, and ia no criterion to jodge bj. 
Vf-aHr ail pbiloaopbera are of tbo opinion 
that a rbang« ia tbo wcatbor can bo baad 
oat by atrict obaervarioa. and tba general 
opinion of obaerrera ia. tbat tbo book exer- 
ciaoa bot eery little, if aar. control ©tot tbo 
weatbrr Tb» following. wbicb wo Hip 
troa tbo X. Ilanapabir* Patriot, are •one of 
tba m<>«t aaarked aigna of different rbangea 
of tbe weatber. whi.-b. after na*j year* of 
ubaereaf ion, baa* in aoB all caaea praeod 
corroet: 
** A bri»» J»» it in indirttNM of fair 
wrUWr Hrifj foga prvmlin( two or 
tKm dan, in moot cmm produce rain. 
I'|iper clo«<Ji .-rowing tbe «un or moo*, if 
innnrdiately after a itorm. harr in appear- 
fScr. n«»twitb«tarKiing the *i»l Mf be in 
■n direction. foreshadow in imc- 
di»fr beige In the iu«i«-r, when fogo 
di«p>rae in tW norainf, and we brkold I 
t loodUi 'k» I ntdilm change will be p*r- 
nrinbU, Innriiinrlj af!' r a Korw. wort 
in tW fail of tlw jetr. if lk< kor 
ison ar nunaet looks pale and dark, ram 
will noon follow A r*d iky in tke morn- 
ing • itb (rwlt driving orrr bugc nawi, 
peruana a riiay da*. Hard-edged rlowd* 
driving toward iW mi, indicate fair weath- 
er. tt'brn fiorm »rt followed br am at 
■o)|ikert clear and a*ill. a M<Ura change 
bu» be expected. Wktn ifurm< clear ap 
with bijjb wind*. and the nemtry ainka eery 
low. a thaw will fallow innwdii tely. When 
a Nona m afproaikinf from (he aoothweet, 
and ike Hilda aet far lo the northward, in 
winter, ram and mow will toon follow. 
Another aigw wkirk mint people hare ao- 
ti«-ed. ia a remarkable rieameaa of the at* 
inoaphrre near the horizon in lummrr when 
o<>jrrt« at a dittawv ran he dearly seen, or 
what we term a good hearing dav. forebodes 
a driving »tor to .*" 
Skkkox t«» a Pikm iu. N*«»tr akall I 
for^fl |W rrairk of a W»rnr<l Ifgit frWad. 
■bo wm at on* liow K>srwtul »krpti<al in 
tit Su<l ke to Mr : " I>i«l I b«- 
lw*r u joa do. ikil ibr mu*M of oar ra<« 
arc pcrutiiug in ain, I could bate no r*»t. 
I «o<iU fl« to Icll ikra of tal«aix>n I 
would labor day anil ni^ki I would >fi*ai 
with ait the rarr|» aad paiao* I co-ild ataiat- 
u».»n I would warn an 1 rntrrai mj tellow 
■arn to turn unto (ViM.'and •*«*■»• aalva- 
ik>o at hi* La 4a. 1 an a«t>m»h*-l at lint 
marin. r in whn-h the Majority of you mioi»- 
(«ra toll jour nw-»«a^» Why, «ou 4o not 
a>t aa it toa Udieavd jour own word*. 
You kata not the tarnrf(n«M >n prtaLinj 
that w«- awj< r» ka«« la pleading. If »• 
•rr* aa tame a* you ar> we woald not car- 
ry a ain^le aaii.n 
A dr« a>lc of trart ha* paaard i»ir *iaca 
that remark waa aalr. I blew God it wa> 
ad*l r< nrd to at. It pal a it« ia nay Som 
wit»t h I L<>f* will Horn a* long at T live. 
'»od pr«arlard a stirring aenaaon lo at that 
daj b* the mouth of thai infidel lawyer. 
He* P. Sirykrr of New Bruaawn-k- 
I»u» lUtM C(J. J. Wuoii, proprw 
lor of lit* < biugo M uiruw. in MmMiKuig 
ibc •oipcnnoQ of (be frro list, uu. 
*' I»ra«i 11> a>U" arc ikntf «lo ubUm 
ioflv<kin( lor tollunK. krarr, u rliwr or 
frporVr wbu *t«U lU Miwran. W>l gi*«-» 
III" r*«'lrl» a •* nptaoa of •hii b» •*** W'l 
Irin tbrre. »Ku« rewtrrmg a <pn<i pe* 
h*r bia ti krl m m far *• (mmIJ* irurn kta^ 
a * 'W-a-l tw aJ " la fart. I al*»u cwawWr 
** primWt in* a* m*r+ »a<uaStr titan am»- 
m, hhI tn. mr tniN>n« to w- 
uUi«li a H»utw»l aani «| MtabU- ri< ka*gv >>( 
< J«rtr»w« at .lit li(UM' »U<» oritr fur tb« pub 
lar pmt. 
A Roliad t»l l)li»ff cawHw-t one* took 
|'la<» too Kcutik manifM. wko— 
»«tabli>k«r»ii *rr* bod ia lb* »air bniM- 
hi|—nw bl*m( a tbfitr* im lb* Int floor, 
a>»l Hi* r«ofriit«r a tboatra »n ibo two- 
o*M. Tbt aaaifrr got op lb* 
Baula of A iiwl«o t* a »pnUc*r. vitb 
ptoatj of gvapoo4•*. aod my noarW bW» 
•p. obiUt be all bot ratiroly »uforau-J lb* 
au<JomWtd Nothing tW 
manager m tba irat floor f^o4*H tba 
B«'tl» of Trafalgar. «itb n«l ••irr. nub a 
t»«, a* bo raifiwllj wf—aad "»f drown- 
ing tba aoUl 4m*iI nvb-mraib 
" 
" Joia Wngk." my » wag. "I <W« 
•« rifk* •• »•» 11 ;m to «nH W riga« ngiM 
Ym *«•( Ml »rtM tl vrtM Mr rigfct. •#» 
|W m«I torn *T\im M rtto. lUt J9+ aM 
vru« it 
Arteww W»r4 rmmmtly umI. tf m 
OM ®f W* kMI Ml M|«. (Ul •* m n aid b#« 
Wf* mw » « Jeff [Htm park 
« if b»'4 Mtw ha tor* " 
OfdMorbprmocral 
PA Rib. MAIM, DEC. §. 1M&. 
Th« Eaesy i lut Dodf*. 
Atlrr tW do* ot iW war. lU lnJiw o 
lW krWn jfin net »rrr «rn emer- 
rt«rd »• l« p*rl« pu*<M« lkr» lk«»W 
tout — ia o<Wrr •orJ* iW« art tlkrir Ar» 
|U« MM to up I pUtfona 
*Uli akai • >• Mt ot tte U<(M •IraNxr*- 
«7 roula mmJ TWtr «U 
*Wy k«tr #• f • »r* wofAifpr I — 
|rv ium« fcxl W< ■ by iWtr »*l»l Urmtk- 
rmm m ikr SoiU 4rtlroa»«l ti.J auk «r»p 
ib| fi»» ihri i»m« d aat> re look fur aoow 
oiWr tdol. hrtorm mLom tkry rottU bov. 
• ilk • hir proepert of again rra btng tbe 
Mr«k pMl tk(« UU IcU II ^|4. AKko«ffc 
tkrj cow U1 bo loifn mk| |«*»» to tba 
■ol«rk of ll»»rrj wbicb wooM (oil in <»rrl 
cad*a>t« upon tbr r»inJ ran of Sotitkrm 
cbivalrji umI (Wo tWn MUi m rullfJ 
rpiain of " BcrtWre dwornri ;m \rt iWt 
■till mtiaoi tba luomou* *ira tLat llwii 
-I, k>pr of .ocrra. lav to a blraard l»- 
ui.too oitb tbrir " IMl ln!*»" ia tbc South 
lad tW roaioldilioa of a |rtil Mboul 
put). hii»il upoo rmtrraar «laiinrilno 
for tba particular b«a«tt of tWowlm and 
ikrir rrria| t rrtWn n the tvbcl State* 
Iio« to do ail tk*. to them vaa a »m ttl- 
aiio«i. pcrpiramg qaoatioa. TWii troaaon 
tbroagb tbc war, atill atm k to tbrai bka tbe 
irpro»> of Naaman. tbr; aa* tba*arl«>-« 
raai ** oil boot tbr gate." witb ao political 
organLtatioa ia lb* cooatrr ao poor at to 
do tbra rtttrrw W bat coy Id 1U7 do? 
At !aa< a »*ra*gling tboogbt crept iato tba 
brain of tout* aacbi 1 of th« part r wbirb 
•* took" witb tbe IraJrr*. wb> a all at oar* 
tfcrr t«rn«d a polili il winarnrt ami ro» 
out »apporti ra of Prt»nlr»t Jobnav** and 
Lia adiMiniatrai toa. At tb«* xlra t-S« aoc 
brjm* rom'rnin. «-* of tbr follower* of 
tbr ** old pibW :aarti#i4fT," br(aa to 
Kn/Htn. TV-y faarwd *bri >t« ligbt in 
tbr Kaairra »k*. tbat tbr F.£«pt<an nigbt. 
tbrougk ebu-b aa a pa'tr tbrr ba.l been 
pa<»rtg tbnr la*t four or brv jr»n, t«i 
about U lift i*a avrkj curtain and ibrt 
oocr More grl tbr ir gw.lt* bead* into a lit- 
tW da* ligbt And ibm br^an tbr *' p«ff- 
ing aad blowing"* of tbnr old war rktrf*. 
«b anrrvr «ai i-ooni( *p. it bad ralrd tbr 
coaati? met floriow a It. a»d would do it 
agaia aad ia fact wa* tbr only party tbat 
•w bad or *%«r could boar role tocceaa- 
Mr. 
Bat tin waa not all. TW Frraidrot Ud 
left iW part* that had rlrrtrJ hi* and m%» 
•Loot tu ikro* u ihum- if >t»io ilw arm of tw 
" drmom. TW rqxiUi an part* >u 
" iplu" ia t«a>a awl with tW iVwhirat. 
tW w*rraii»* «"«C *•' rammg owr |o 
joia tit* fr*«n4a ami ijapalbifrra of Jrff 
l>a*»: ar4 tW dcaMtrrarr and tie raawr- 
tatitrf frpa!.lir*r« anl Andrew Johatoa 
»f» to torn Wrxl*. and br a eoa*ao!idat«on 
ot (ami wakr up a n»a< »ritr am! rotr tW 
•O'lW" In orirr to txklr tW ran of lW- 
l'r»M>lrat, tW* aa:koratnrly ann.>gD<r<l 
J« hin >>n ofTmrrMr* a* tKvir car 
didatr for iKr l*'« Joe* i I rtftl 
tin* wa»i.*t all TIm radi al rrpuUi< an* 
a'l to br km knl out «»f k>» tkw 
national a<l*wii rration and tWir pUrr. 
SM h» lW iJr«ora<r l(%! *Kat a 
• |.U-to<1>d » !»■!»••! TW lra<lrr« of tW 
" 
fi»» 'j" 4< bO<r»< « a«»a*—rd tkat Prr-»Hl«-nI 
J<ilM*r-fl «i« in favor of l«rinj>in( ,-m. k into 
tin- anion. ikr r*l»! St»>. ,m*t ma tk^y *» t. 
rr»iurir>| to ikra all tWir I K. i«*d 
and~r tW roanitiitiow aid! mor*. iWv t« 
n -rU that sW PrraiiWu af'poxJ m 
fcrf* to wyro rafrac and *u willing to 
turn ow ikf fallaat colored ara ako U-l 
fought our battka to t2>« Un(Wr atrcM a( 
(Wir old ■aM>r«. 
Witk color* fleing and dr-j**»a bratiaf. a* 
th* tprrial frirwlt and auppoctara of tW 
naiMMtal oilioiniat rat io« tket *«-nt i«M tW 
fall rUrttOM. canSikat tkat iW leaf aigkt 
of t!mr it»(rat. «»«M b* isnwd into tk» 
*• glorioaa aan of AoatrrlHi " TW 
ia • aad Hon for tW poor dr«orr»r» 
TW* ftrtt tkrf» nxac cut nf tU f*kt Like 
t Wir alttoa at RMka«r<i. t»ml la wtifprd 
Tuc hart did not takf TW p* <pU» eoald 
not W tooled Kj tWtr Saav kiporriar, tWr 
•pmird tWir fa!»r prrtm*ioM of loraltr 
and rtrry rkrrr rmilrd tWtr tr» rolorrd 
Itofff, fool WhI 
TV rOfifrfirl It (mxI An<lir« Jnt>n«nn. 
m>(i wrMid Frtnk Prrt-r, or Ji«»i 
• aW a J•>(*• Iwirwrt or IWw- !irt 
%ri•*»!• tort • lr«r l»r|f»>! !>«•>• *. 
VU |<o*r>ot lKa» rntkl m-ilrf I** I»t 
thnd »r »W*HW l»r (Un»*y. WW* 
iWv nlri|1slr<| O*. Itkinf po—■ win* of 
A «lrrO J »!*■»« 1*4 ilin.i in| It MO fmm 
lk> pl1> lit*' »Wr«lH h.ai lo f*<wrr. iWf 
m k<>««4 «i(koui tU> if keef And »»«• 
*Wf iw tkrt ? Rftf-f iW WUmb of iW 
U«t dil'k (if n~%r* r llr* • ai fH» fka* 
(Wf f*»f hrliff A* <Wt noo U- 
bill I tW Pr*»nV«4 <lro*i»HiM( of tV ohrl 
|«X< ««<1 •kolrWMK <OO<I1<KMM p*»- 
wdrtl «o tWif baing tdoitt^ ho<k rMo 
iW ooioo a»w1 ffn«m( to iW par- 
rfnotog prvarar <o*tbo* to ikf roHal 4H(. 
I hot iloWv pfflwd to b» H^hu4 i«H 
iWif paooa aoula <lrao b«rk fm« mmy forth- 
#r aappoet of fW »U«iM(rt<iMt 
*VUt krod of • wLttt or faro tha put«r |r|. 
loot OtN tr» to Otkr Oaat. 00 «oa roo tall 
MiiW» rao tbrt tall lWool«r« AM tWi 
rm•« 4o m to 11 nm tWn (Wt •»« a*» 
ill Ml tfcrif boil. M (tUr kkr tut r| 
In* iwlfctg to l iff -,p p. ,« it • t! ha a 
h*Of 4a* h»«pro MHl«t| lik# Inrtaor o>. 
<U»» y ikr >• ■ kk« of thia tffMiMSU 
pnhtKal organ »*aiH>o At a poWtK-al part. 
tha«r 4 ata ia k«U i«4 tfca»r I'lpnn ktt 
lorr Of it>00. 
Loonrwa koa ai. trU a I a*00 Major, 
TW TMUt JtdfoaJtip 
[ TV tmrt I. •» « »*<» *»»• nownnatrd 
I diXinpuM (4mn o/rortlMdio«Jtti|( 
of lk* S J C cmrt wbo 4m! m4 Wrrp4. baa 
| dn*n from tbr Prwi w»»U> 
rataodod rcMiito. apoa tbo roMttMioa 
of our (MTtf. tW Mian of tbo J u<l(M tad 
1 
»»•« ckWt otitm laroWatil to iW piwr 
tl TW xUrM • of iW J »Jc»« «f 
tbo Swpmee l oan arr oo«» at moot* 
two lxiaJrt<J dollar*. a*J »« >• «ad 'Wat am 
of iuS «rnt aHilit* to fit! iW pia<v cannot 
bo luund biia«>* it w *o low. TWr» «a« 
bo t rotb to tba rroirk ai 1 at mar Ha*r 
14w< ri wH<< rmiTf a aturb liffr toai 
per aaa— for tbrtr profronwal *rr*o-*a. 
Io our y»H*>,t. it n not alwa«a iW 
(«w fbat lb* ara abu ran roiw aad tW 
btgbrat pa* aa at: unx«i, nukf lb* bo*t 
Jodgra Tbr gonoral ralr Ho tba otbrr 
•ar. Wo bav« ia our ohm! • r»r toa* 
foor or fi*o of ibo *o4 «\r|4aU« Jol^i 
wo r«*r bod ta Man*. abow rank ia iW 
pn>f*-«» torn prtor to tbair apfnolornti tai 
oad* w.'ool or tbtrd rale: and at :1I fwrtbrr 
wo caa rail to fmral>ra>m about a > aaa**. 
who Mood ta tbe froot rank* of tW frvba- 
aton brfoco ibo> w*ro appfciotrd to tW 
Krrvcb. who aad« wcooJ aod tbtra rate 
Ju-ifra. Wr »*rd ara •" Irarwed ia tbr 
Law,** for Jwl|*t ta all caara but tbta ta 
aot all I bo ytalttK-aitoa r*|>*irrd W# 
want ara of cool, d* bbrraio juJ;artit. 
iw partial ia tba aJawiMraUoa of juattcr. 
wbo vtll trrat a a»dcat, U.I r<-*prctal<lo 
Attorart from tbr ravnin, with tKr ttn" 
co irtoo*. tbo* do a awaggrnof. ar>atovrati< 
loab of tb* la* froa tbo mj Clirata It*- 
in£ ta ikx foaatn do aot aiaivi 1. kr to bo 
rvxwp»Il*d to pa a* b» Attc rum wbo livo ta 
tbrir latwt Jtatr nrigbborboo la and raaplo* 
aouar of tbo ** dialingut*Ud Iradm" aoo*| 
artropAlitaa !t#<m wbo '* aiowd ktyk" 
• ub ikr court 
A;(j« •» •ml J« !jw «ko«r »or». 
Ik« m t« *• ri«tr <Mr« tUua(k court." Iv 
OH* »<Wil rW(r« to ^iriM, ifcrfrbf J 
vinutll* •rtiiiag h» tWnr ditiH. baik tk* 
law wi ikr l»1(. Wr Irtwt (io». Cotv 
• •II |i«r w lU rt^Wt kin*! of m mam. to All 1 
tW pUr* M>W «*••*( by J k<)fr |t|«ii 
TW iffKMturiil Uloap to iW «r»l- 
ftl w-1 MH> •( the Vw* »r«i «t Law nm n 
hrrr w Wo tf ififKHAWvJ *o«ltl ill tkr pi»-« 
wi:b konof to |kf*«rlir« MmI iW I«U«- 
<17.** An«i wr irwi iW (f**«r*Ar will imt 
»»•*« 10 tW dn tat ion ot m-m iUn t Ua'f 
Joara tmionUi at ito btr wfco for tb«if 
o»» roatMi«*r« Mo i iW cmwumm* of 
tWir p*riu«tUr rlwMi woo!J likr «rr» nil 
to o«» tW " Co«.ft" tttrr W »• nor# ia. 
i>i«« IK a good. K»mr 1, l»«trr, a 
un ul I be projilr, mdrfwwiirnt ol til 
di<|ur* tui rowti»tiM>M iml •» sill ml 
tW rrfttttttoa 0/ iW tar uxl tW court in 
ki» Ui ill. 
CoSCKtMUoKU.. IVotU lloiMf* i"»« 
bU-tl kt tW < « Uu««U« mmm. TW 
k«rauai of iW I'*ton mmfOTHw P"* 
trttlnl ant ti«U> m nr^MUiac. tWrr l« nj 
but H »ol*» (i»l >pr»*rr 1 ©If**.— 
•e<J t kia n.brkn tto akuU of^w*itt«Ni 
fcfi*.—wkiW lb* ik»o.rtr« m»*lr wm kom- 
iitAtiufii br Kiaor Ul<<n TUt» *r<a • 
to be II) rnlifrlf bDlKMuM Irrling Ibat 
ar*Wra »baii Mit U aulil »«>•* 
Mrtkoii of rm>a«tr«iKMi ia »!uptr<l I bat 
• til »e. ar» a>rM (of tbr fwtar« IV Mn- 
Mfr eal iWlmird mi TimUl, but uairi 
to li«n<l too iatr luf rkia •ark. r»ra» 1*1 enr 
aaual pablirsiKM <ia< not Ur* MMm iftaini 
on invant o< lU Naiiutitl Tbar,k>£ i«| 
DtMtOIXto TVr I'midrDt •rtlt tU 
f di*p«uk io l»o» lluUm ofNortk 
C aroltoa 
TV No* 77 
To Ilo« W W ilnl.trfi. 
(»o»»yi»or of NortJi Cirr.bM — \ mi 
iKtnkl lor iW nubtr md M«c mtMtrr in 
• kxi j•« bit divtkar^r t iu«r <i«*« a* 
|'rovi*K»aal (•n»rn>. ». 1 oo *.11 I# iii*> 
lain*<i hr it* Gtttniartil TW rv*«lii of 
IW roeeot •• Mortk CimliM. 
Iu*« rmilj (W prMp*rt« of iW 
Mat* m IW >«•*artiio* of ib |o»*nH»»»ul 
fWiM'M Mo«M tkm triioa •*<! »pir»t of tV* l4fi>l«lsrt to in iW i*o# <lirrrtiOfl, it 
on! gr* mi If n»< fr»i- th» Mtwfcirf already 
4nM. i*4 pw» fatal. It »• kopr l 
that lU irtMM an J »pirit Mm'Vd'd l*f llw 
•Ittoff oill U m liif»ir<l a* rttUr to 
n-jwir tto« rt^T»o» iW diffi « »• no-lrr 
oai'-h iW «%-a»» t»< tlotHt tT»—If 
(»igw.l) ANhRi W 
FmuUnt of iW ( u lr-j >utri. 
T*»« rmiimoi/*»•*••». J»t »*«i mt T>m- 
mmi, nipWifi Vol tJ4.—■■Mum 
l/»H S!»(»l«« III. Witkicf. 
lo«, ( r>ir II |> H |>Hk(MOlt. It 11 ■». 1 
Ton, Witt r•(trait*. ( Uft< tffl »ft'l |Uff| 
AUo •• Work for Wmmmm." a mrw 
11 i«lof» of ( w IVdmT o< Aiwri- 
ra. VifW. |*H |l»tr>ry»tt ; 
of CWriit*t; PVr»-roi<-gt <n (Ik# 
1'iitp)'; A«m4 r f[»« •fiwn,« 
fit WU4M (nf Mm. waar« m>< > ImI lrrf» 
iarMi*! Klfc*i■ ClifHtftk 
of T. HitMAgnn** Iftd P'fritilogf noli 
.0 r**u. or • <<© a »Mf Sf« •»!««• 
k*fMf axk Jmiirt A4Hfm 
fo«W A Wflk, M llr >» !••». Nf» 
Tort. 
Fv iutt Mi H»T»r. i ukMr<) 
orr4 1*1y »W> Um ••••■k i* l'*1 
UmI. »br iko«14 rww.4rf it a k*r Ul< p 
to kttr l La* pill' 1 iKtl vmM coif>rl 
Wr in a**o> >*ar wilk turn* anit* p» |4» ikr 
U4 known 
TW lloMfXitiK (JttiHiaM idwrl w 
•k*t I Am Iw»n»r» miya>i»« mm • 
»' a ►■•••» rmto to prrtoni ako Ul( iknr 
■aftnar*. 
TaiWMfM. H. (Wlrrttand tkal 
balk *iU W ffM Tto l*tlf»f rirMlt;, 
•t tW Ml. /.ino« llow*. m4 at (\ **kr<s- 
toa kail. Waal hmmmm. 
Flr« at S©«'h Fan* 
Oo TW«r«4iT ifUntoo* Un, fir* Xrokr 
Ml ia tW M W tW »USU of lU At 1mmx* 
llooav tl S"tA r»r.« TW ifr «U Ml 
ilwco»w»>1 Mill H Hr«>aki*| tkr*>«gk 
iW ro*f, *o lUi M(lii«f rwH U iIum lo 
Mt« iW b—IJ.ag IV* wiii.J ii iW liiM 
• M blowinf m u lo tak* lit* iImmi ttfto* 
tW *H of tto A»l|Mif IlottM. hul it Nb*»- 
qurMly »*rr*-4 a IitlW »o «• lo row tso 
buiUia(« of Mr Nr«h»!1, m<l iU k«irl 
•ii M**d. TW cm ikf corner 
toward »S- Miblr irr writ b«mr I. m<I tW 
lrim«mc M tW Mm ukrti o# for qoito t 
<(«rr Tb» tfiMr of Vlr \r«bal1 iWn 
took trr tM •* »«■ ikort work lo r■■»■«■ 
t W altulr MUhliiWni. «k». k • »• com- 
Krrtnl Mr N« oKall wr«rr4 I Urp pur 
tKHi of S.t forailore. lW«afli * mmm in a 
back attic j»rtl for Hormj ri«lkiii| •»« m>I 
i»»■ U4 a»l W l««t MtuT trtn lea ©t tita# 
in lb* rellar. u well m t Mork of •nntl 
I'vt of t W h<gM »tft nrrafini h» M inn 
Hro- k in4 GriMokl, «lw »»f«-rr.| mot 
looa. tko«sS »•>•< of iWir UnnUrr •« rr- 
0««nl Tbe AlU»lir 11 ouh1 • port >o*I« 
cleared of ita faraiture. »• •err alio tW 
rrtHlrixva of Col. Pirwwa aaj \lr. Tbater. 
oo tbe oftpMiK of lb* a'rr--t >!»■ 4 of 
ikrw bn —aa aa l Um «Wiirs.il a»r* ao irt. »• 
li«ri, but «ifla»| «»t< ki«( turd tkrm. 
lkxi|;k eOck onapant lufrrrd loa* fro— tbe 
kaal« an I iaro«M<)rrtlr naakiag tnrt of tbe 
f»u>li tkai a'ana ar -owparin a frr. Mr 
Souk rial* arar being barned 10 lb* Mabla 
ilr *» i|aite beo.Uered ia tiao a<auk« la ! 
eaxald not make ki< aa; o«t t*ll be jot Ike 
r»jjbt directioo frua loor om ok called to 
kiai 
Mr NreUIl'i loai aili b* aboil !><>. 
on alii.k be b*J idiunva to tbe tooual 
l>( $ 11«A>, aod we are ^laJ to )• am tUat kia 
aeigLbor* kave a-ided lo tb«i ma a feoer 
Ma aobaceipCaoa Mr Jooea* lot* oo tbe 
btaildiog wall prot^i.1* U nrarli m a>Je | «d 
lit ike iaaur«ii.t. lkou(kbebad about fK>» 
»f value io :ke atat ie 
lioo tbe ira took ia a laitlrr* A* a 
matter of jta«tice to tke Sold«er'a Ai l Sock■ 
». it abould br atated tbat 'b. rej-.rt tbai 
t took Iroo • atoee ia aa* b« ttro. ia out 
f tbe queatwa. TVnf »IO»r bail ^*Hi raab 
id 'loa preparatory to 'einf rrautnl. 
and tbe fire took >• lb* toratr of I be atabb- 
lartbeat fro— tke ball. 
Tbe " Oafovd Hear" ea|iM roopoar, 
■ tk ©tber < iticeaa ( >'oroar. *>• on 
band piuopilr, and readered rS. wet aer- 
»«•. 
Kr> n«>ikuiiu\. I* tL« Iluw« r»u. 
rt»«. rarr.i'g. o« a><t m. a <. 
Otitfr* u/ »r««( akn h («r 
1 a rr»^.a • ■ >• u» an ■. • 
I Ij •( Mrti 'ilrr* 
*e*b#r« •♦'•!! be t .nr of • *» 
tbal! l«r n>< c( ike 11 • .M t> J • i>f 
ll>f v' #»!• a bo »Ka , r- *to tb 
itlHKt of Um S(»lr»—lair *'* aWrn^f 
Nlatra o' Amrri a"—at.<i rrfort wW-<t>«-r 
»r, of |K»# a*c » nl »Ci l>r rn>r«-M« 
m mM Hcfc«r <»f < <mprr*». w tb Irair to 
rrpofl •( tiiar b< t..!l or I.tbrra •# |f,.J 
ia(i1 **rfc rr porto oba I Wa««- b> rn a»a-l- *> 
bnallt •• »r«l on b» 1 jojrtM. MO mrt»b* r 
Mil.. U PT«nt»J ir.to itbr r II .«* fr r» 
IM f th* ao-<allr4 .|« r»l<- 
k>~1 all |>iprri r>lat<*g to tbc rrpf< ~r'» 
11»• a of «arl « all W r»-fc rrr«i to tail 
r mnilllr* aitbowt ii«Utr. 
I br < tlx ao of tbr I Itfiu an ■b»f« plr.tfrtl 
iWir »•■»» tb* t In vf 
a- t K |>rr»i trt fn.a» let Valr latr > 
in (viwlliua. f«mr to tbr iiffaaiiatina rf 
I i>•'{»»•• >-r attrr rt. «»nti! tbr < rr*i. r.' a'« of 
»u> 4- K- ; >rt mta' »ri Lit* -* n ft crrt-4 > 
tl«r rrg to* I oann itt<r. a' J 1M • > .i.at- 
trr •*«*•« £iu 1 a><l dix 1 
In i(MK i»r Mlaam. •# p.»» tW r»j- rt n 
IVnf B'» **•«'• bwturr, ra, itinir { »'.r or 
igift of TWrt art m<ii r. a*r n» 
■ t at oj •. «a na« r< a.tkr 
friiaa of al. wan<r I br oil |- 
b uai —a aotJ meaning rork oil. —to ta> I 
>• ha ivlrr'K-al a>tk tbat prrxt^r<1 fro* 
n«l, by 4iotulat>oa In r«fttiiti( it prt>- 
ilam tb* oa«n« t'.laaiinatmg oil aixi a for- 
tbrr <}■•> illatioo to aiin«dr<i ortb tbt oaotr 
fM-i'u. a« tbat ywlwi frotn roal Mr 
aiao »ta*ra tbat tU.a m tW aaaw tuUta* « 
m—tl mi buibftiot:. af»'l rallrd al<a»r by tb* 
ant TW •awr rr^O»t i* a loo jum 
of a«|>ialtua. wbn k oliowt tbat br a> "*p*« 
tbr tbmrt aJranml tbat the largr 
i|'iantit« of w^ialiaa Mittiag ia I alifuma 
• a* aa imIi Hhm that prtrob ana ootiM U 
f«.-trwl in alu»xlanrr C'a|>naliafo (ullooiog 
tbr a-1 «i<« of m iratiir arn ba*« latrttt- l 
laf|»'t it tba' loralit* nnifrr tiio ooffon 
tion bat bate l«M tiiMpfnaltd ia tbr ir 
rap»r«afi'-a« ia<i tbnr •« lla peoaoanor 4 
tailofri So too ia IVnaa* Ivama. tba gr« 1- 
ogioto l.a*r brra fa' Ira aorreaaful mi lora- 
lia( o»lb, iban ba*r tba ditiMn" aitb 
tbr if wit- b bar* 1 rwl«. 
W bat aaa* br tbr trior origia of prtro- 
•a o« dm not iih.o ao.i taoayb it aiav 
hr prroan>f»» vaa to ff-ieatMHi oak au<b>f 
a* h« aoort- r*a«a< fur arlrtai tbat tbr 
[■rolaior baa not gi rn tbr «arm t tbrofi 
tbaa I bat br a-t < U ma tba mltrr up 
TW IUm Ti«w«. •• iW ml* a# m »»./ 
pap*r. put-!>*W<4 at Rnwi. Ymtitfo nm.f 
•». I'a W luf» al>»4a l to • Ira *4>«* 
•k»ll«r (fmlMraa go*f "• (• »W >• 
t TW pr»«p»' ♦« ("f oil If* *rf j 
ptHk»i*f (if*. H«nwMt* m bwMmf a 
r*<l'«wi to th» pltrr, ii*l o«Wf ptar-a to* 
MMwrmM to •ntiM* k«r« h»< r U *1 A 
♦«» rlroAnU all lU*» Mtirn 
pmm> a if *•«.»». a*4 tVia kM wh* iaf<«r> 
•MtMMi aU>«t ail tkaa aar pablnai •» 
U«< Mt» It ikr v<kU • iih • nr- 
.la'wxiat ,'i. 
A G I'aff, Editar. 
A«l» n-*a from Bra*k »a» that aa aftM to* 
• AoaiWra plaaf.ra ka* l»#a tWr*. 
Making arraa|ra»ait fc»r a» fai'graiwa of 
tkat rla*a la Wowtk Aatrira TW 
!»'• mn aaroirifaaant la tfca plaa 
1st iocs i Thanktfivaf Hyaa 
•T «•«*■■» r KM ILL 
P'ata# ik* (I. tlMoaril »Mll> ? 
|V«i«v lit* all. tr*+m X a to Kii 
11* W*l« built ■ 4'H l»un<itlHi«, 
I.>• iW ro» k of * 
Fault «m w km 
T J •• fr»i mromg W» figkl 
GIoo« M ikrmil. d m l 
Hut for liewitming 
TV» »iik pMM »if»f limi t |*»i«»t. 
Nov. in<l tkr«>«gk til ro«iit| ti** 
!/'»♦ vknk nnkorwj'i •tin.litd ra!•»». 
Mrnt* (rtliiwlt wbliaw! 
11 imI Tr««t at lM|tli «irtonn«i 
• Krt titMl'liiif iKxibt tn4 }Vti, 
C»H for raptor*. kolt glotioM. 
L«m| (auk mmI miiMi rktrr 
NSnit* Jrkotlli' aid MS. 
W hiW *t hi Tk« la»or »«an<J. 
To rrwUr Tlx * k«>t aadr ua 
A rrfrarralnl land ! 
%r •! • I iW t>«ir »kali«>tk u« li»(»t. 
Mai »r tK» J«»t mil K>(l>t.— 
Sr*ia| | rvt 'lnai'* gfttlf^g fihj»r 
P»> Riinf t«« rlrrval ligbt 
* 
Brthe. I'faii 
Mr (>« Ion H. »■ wbo ka* K«*h iW in- 
4«*ir»o«i > l*rk >• iW MilK oap*«<'» 
Mort for ri^Ht ir»n U« wyi b»J ft Mart in 
i'ftp* llftrrta" it*« Stork. 
Ila« Mn»i Mft*o« r*i|lrt right 
•kark* m ft trap. |f iW iW aonlk of III* 
cellar dram A* W raatiaur* to cairk 
a>-o»t oa* a la* k* doot aaot ka«« bow win* 
rrmftkU W# Ulir»* tfceV ftro unu* uftll* 
ftTI o«rr tkr S«a»e 
TWw will bo ft Hp (irnarr'a Coatfa- 
Ik* ft! IV Tra»'» School Room is IWibrl. 
MOa» !ft* ftfi.trj, lVf 11. a* C I'J oVlork 
All pvraona io tbr boMifM irt 
ifimH to He j-rearnt. for illtru*- 
dm Tbr brat aftkod of Cahiiatuag tbo 
l!'>p 
TW oraib*r» of tkt Yoaa^ I.a ] .e* Sr- 
cnrt Sonet* Ka*e i)eatn<i*d tit tpoloft for 
rej»f»«r»iir| ikrir tatorifttioft, and at 
k»f»b» oakr ar ftp- log* 
A%in> aft I a* Cr»»>i«TT. lVinn( K»a 
rft«i aaaaC. Itoaa F. I. llaat'n fttnrr^ «• 
» •«k» tl«r opporliMi.l* to rtft»:a* ft ranmitv 
k"ia«l late I* •! W tklokoto. t»<l now ia |> •- 
•e«*.t<aa of iW lUngnf 11 i«t>4x-fti S*«c trt* 
It ia ft t>rft«a boa ftboaat aia ia> be* lo«f. one 
(»4 '»«f l. artk wi«lr. ftixl artr art in. It drep 
(Nl fbr f»T ia • bat ftppeftr* to kftt« been 
J. • £ nrd for ft ( tlrojftr, ikixi(k ao r*l« 
ft. • known |o t>*e traertNlr •». bem« of ikftl 
S<* -r»* will nulr it w<»rk ntbrr eM 
ir* f>jf»rea w tU marnpti«.n*. sod alw 'We 
date* ||«* and 14??.- ffafok^ rrfomaag 
to •»«* kittitrx • I raret »Wr etifr»»i*| ia lO- 
ItimM to illaaatrate. <b» ibe retrrw •• ft*- 
rtkrr l*>'U r*}oftll« a»ir|rt.i(ibl*. <>q the 
fa<-e are ikf Rli.NT Ihioi Zlt. *»»• 
•iet.tl* rot at ftnvtkrr tiotr. Tbrae ftrt 
irauUinl, r<(kl ikrnnfk tbe »a lie wa* 
to take the bo* to B *l«a, *Wrr prol.ftM* 
a<>twe r»of. ail! ilrri|J»r ibr IrllrfiHJ ftn l 
|erlia|>t 1 t up«>o tbe time alira it bod f ■» 
fi»riat>ir i|iortrr< in iW iS|«ikmm |<>»k>ti 
of M nx Irftbt drto«ri»{ |>«t>k immi(rtAt 
It ata found ••»«>( (W r«M>itk in ft bla* k- 
•anitb'a abop, • here it to <•» ba*r laid for 
Ieftr*. and *•> Lltrkravd ftn.l t.lled witb 
Lar<t« I Mii| tl-al it oa* tbo »gbt to br a 
lo»-g 1'ite, and on'.? ef ij< 1 I* ii g ibrown 
a»i» t* iu pr. iliar foeoi 
I.Tm*« It MeoatoU ibr ander- 
•»»nj.rf witb ibr Ju to rleaf »p ibr 
do ket* ll ■ fall Tbr tens a» Kooft. pact 
rkw d, a rt ntard I *r week* It aaaa* br 
writ %>r paritr* ba* iaaf ftf-tiiaa apon tbo 
lb* krt iaa tba« f'oaM*. to br Mftkiaag pre- 
I*ra' t» lor tr.fti at tbr appr*t«< fc ng term 
T»c order r» Ifttiae to ft *ia»gl# jar* f«r tb>a 
trrao. ft'l lej to bt retofore. a»a not aakftde. 
•o tbftt tl.r »iutl RboUr of jaarora * ill bo 
im fttioodftiwr 
It Ll< Urn »nppMr<J iklt (W 4e»th of tW 
I'mm S»ritor m Km, would m»k» lU 
hWt1k« of a r«ffvri«i4 in (Lai I'frnt • 
»nwl»y It appear* fcy (W ItorklwJ («i 
trtl* ik«t *(4t( «»r» tVro»n for low lUn 
■ 
mo r»i. liJi'n, m lb»* »l»f oill bt «to'>r» 
iktn git ri giblr «Mkr tKa prv 
tilMM of tW C> H»" it ut too 
K»» K H ll<»iri rf Firo.»|to«, Koa 
maai'C * toor of iW S »ulK»r*» Stat** 
»ft n.ojoi>» muh (be Ilr »Hr»« 
r«l lH» people of Farmiogtoo. tiprrMi»( 
Iik ir« mi rrroMtrwtioa, 00 Tkorodar 
t«»»in{ of >a«t »r*k. 
TW »i»Mwr Nf# York mii* kft lad 
trip lo l.a«'j--rt ar-1 A«. Jo4m. am Moa<ti« 
1 *til fariWr i.otH# oolv oa* U«o».—iW 
Nf* KitgianJ.—will no »a Um 
Wa«r.g ^f»lai«l Tk«n4a»« 
Tn* Ou* > Aimtuac. W » l.«t* 
tlw •* t H>l > arorri Aioiara- 
IIM, hi U-i*rt It Tk nw Tltn *«ao<t- 
i'<l ao4 indfp »n>'l« a*>> <ial atill korpa 
1W1H nfrmitl>it<( «f itarlaaa. batkia o«*- 
IuImm tol 10 tWr mm—fmg eatrot of rtl 
nr< «lai <•« It ta oo > «»»U fr»l a»»i rea- 
a*titr«l 1 Krr>»|fk tbo tear 1.* at Iran a atiil 
of pa«*f4> 
A I* fi~ni <■ |l >!<!«« ••• « »K» 
I. fiiltlw* <>f X'ifik < »r k*« rai,M 
il» * ommtrnwttrmml iniaiM. *<tk but m 
diwretwg «oltl 
TW I'rra* H<« < If WilliM ( MHftMl 
K»« kit fn*M> '« m lnpiiHf Hi ikt 
< •» 1 I ! »• H Nro«l l>i« 
IWII Ifpnirr i rt» k» 
TW AW<wm L»|i»Ui«i» ka* rtitW l»» 
•* «m«WUtn| «M* tW» f'CT«—rtw*iO"»I 
i*. >««A.ng Il»f M »- 
&r«ti<Mi m»fM tW ! tW 
CotMiitlMa mj U *<<• %m ) 
(u«»m MpruktUiH ikun i« tW la.ui 
ftlAO-* 
f ■ ife U«nM Jwatl 
Fro* Bo'hvtll Oil 
A fritti* l*M*t fry tU B iktwtll Oil r»- 
£hm *4 4 • «»<» W»ti ati iW Cum w»H it 
r»f"t Wrr»W prf »t*» W«t Has mat 
•Mrf mou|i »H lo tervr* | g*o4 !*■>• 
TW P«»f* ««U M ft ad p«aip* 
tn S*rrrU p*r d»» TW •« U. 4ov* 
X37 <ffl Mrwk o«l l»J >■ <t»iH| (nrlr, 
pviaprnf i«r«ij btrrrb a <!•«. TW (»«e> 
Um *«ll. r>«t Ulo« iW Ambmrm. K*« u»t 
(<•4 a»«ii tD'l iirark oil it t.'% tret i»l h»« 
■ i>■ ibtKrvJ p«Bpn| »bout »» harrvl* (»r 
L»» i»il m TW Hmtfn wll *m 
tW I r f • *J r<«J Wm *irt*ck oil at fW 
•toftfc mi * *> i+*t mm! m m**w jHtmj rradT 
to pa«p TW Vn-toru p-iwfxng «ho«t 
fihrr* litmli prr >Uf 1W I •• k W 
•rriowl; Wrvrlf hf tW btrak 
ir»g ia of mxm* Imt'ing TW r»|»|»r m 
iknnf I fin* bwinrtt l< «*u«! WV»k W- 
•i»-* laa" *» Iriil -h» putnpr.l **■"> htmli 
ol o.l Oil haa to 91° ••• fold. 
«j«i iilmt to ahoot $15 m (rw«Wk«. po 
lk«l tW I't u! rintin{« wt t W **11 
ing it tU rat* *So»» mif 1. art 
»«arl» |»f «f»k, * »nt» < ! Th#- 
m «il to tW prmM prirt IrnJi 
• Mtrrm »o it..a oil imitonr. 
TW I>rwia«oai well «Wkk >w (irttiwJ bj 
an arklrat. l.aa !*♦« rUar* I oat again. 
*aH tW mark will npijlt «o too* 
a* a broken rramtr ia wannl wW V it ia 
ao«U b» rirr»»J at oaw la 
aand pumping *b • •rll on SaiuHa* q«>l» 
a <|uai ui« ofoi< »a» bwajtrt op Th* atll 
it M« iSown 1<7 frrt. 
TW Aabarn t»ll ia going W»anl rapid- 
ly. an<l »»m rcatilancf >• frit ia ita Wing 
on* el fW » -«t wrrmfal a»Ma in tW tar» 
ntori. All |W •ella ahnk Uia Ufa put 
4oaa ta tW »aiau J la*« pro*v«l aarrfan'al. 
and tW iO'Im at i.*a tbaaa far Ua»» Wa aa 
r*rn<"*C*4>g 111 iku a* ta an* *«D that hat 
l»raa pat tinaa 
TW aril on tW Poatill faraa (I^aiitoa 
IVtn>lra* AaaonalKM) »• Wtng p—Wd for- 
• a^l TW frratMt ilraabai k ia AfwialmM 
haa kdWrto Wa tW grrat 4<lliall« in ob- 
taining *4 ilWi tabor and in wranag aatia- 
fartart aanagiawt TW propnrtort of 
lkn*« ». Il» akvk l.a»r Wa drlainl lor tfcia 
r**m-r\. ka«* roarlaiM to ratnwt tWir Inaai 
itm to auaao roaprtrat an l traalaortkf 
prrrna and U# reader ratara greater iprrJ 
a*Ml aafrt« ia tW work. 
Interna! 
TV r»i»rt afiU I OIUMH*m*r om In 
rental Knmvr i« > «!■>' akxi »»tf» 
butinrt* man »•>! las (*»»r oill rr»i. fur 
tW rrttna iWi kr Ui ■ J pM pmuMl in 
id it TW Mrryplf r»r*ip«i lor 
ihr »»»r» I .1 »• rw >3 
f tl«.*v><.«;4 44. 17. nrU- 
•» of ibf Jiwrl Ui am tW li»4*. anl nl»o 
ri> lni*» of wmm mhII hmimIi rtfu»Jrij 
TWO MMifni et (W lirjrM rvrtipll »r* |if 
fi ) ro« ibrulr 9U.U.'. W,- 
11. Iru« Intmti. •-». WmI 
(r<« I'^wn it-»» I." *7. %0 _***. 
al Ut lW *r«r I b« Ui on coal oil 
|"ft i]«m| | i.'-47 .41 i »»»•! yp* in« km) 
K"l. f- ,il>.7! IV I row laWm •!« 
|.rQi)<ir«<| |* *.1.1 1> 7"» to 1 *^1, wkwk 
bj| I i.igW i»rr*l># OH »t»at of W>4. •!- 
li>xi|k tW i»* *»til Juw SU «m 10 mill 
• pvuxi wmI ifkrvin] %>> >nti f • I «*»4 
• iiWi t«« of frooi V" lo t«' <*•(• prr piluo 
o« dmittni »p<mt. lU rttrMK • *. 
431,''ft * •. «Nii» i* 1 *»-"•. •i'Ii a faa -»f 
frrw f 1 i4i to f p»f tb* aavo l 
railing waa o*l« ft US rt. rWa 
< mm >rv»r trroaa1! for ikn graat hlliaf 
•<T K; tW fort tWat diMilUri rurjakrr* 
• min and »jwm j of l*.t 4 ka l n i»plfirl» 
g I j»I«1 iW oarkrt mi iDiK-tpnioa of tW 
l»|Wr fair of liiiiioa ll« tuliripatn. 
>«>•'»". a«a tkat tkr oarkr'i arr eakaw«t- 
• <i of »j»ir>«• dwlill«4 b*(on lauitoa, bat 
lU r»»»»a» Irom tL « K>nm will nkntrt a 
JttiJrO larrtair J»vraal 
W' ukf pWaaata 19 rall.rf the atteMton 
©# lt>* pvtilK to It* prvaptMM ol M*. 
Il"w» •• iJiaM'ftf !<nm «a tba OtfoH 
Count* UturMKt Afet J. lie «U M 
kir I iW »eat da* after iW fr« ai SowtW 
l'«n». *«mI aali^artufi'i aJfoaiH tfce rlata* 
bi« «.-»»j>ar i»* llr 1 f I; nm Mr. 
N<«ball a in iL* C«. 
af>pna|(l*l.l, Ma**.. |> *)oa SaiiiV* ata- 
bW. ©• lU I'm a*a>|«» < a af Soaik lU-r- 
• K-k, M# m I $>- iaa-!£•> «• Jotw-*' llo. 
<*1 l>uil<lia(a. akii k au panj a**f aa iW 
aj»-« rW rrai n lff aill U pa> 1 ««ia<li 
at»'lr. Tbia ia a Jen W 1 iw^ irwrai oat 
iW Mulaal atyW «#f r«a*pell»ag «alrf»f» la 
• a « aia w>atl>a <►* i irar Uf«r» ikat cm* 
rrtlm lUir mmey. TV>a pcwyaaw 
(Wfirrifra ar of Mr ll'iat'a (•watt. 
All lU tUioaa i» b>» AttJaat I MB|«ai 
kl*« bera r a»Wd at lu« oftr* mm prtKa'a- 
Imm ( ali afua ki« il ;aa **"i )»af baai- 
a*** 4oM pro«f4i*. * 
|H Tboif »m anlra »a.l»r Aatf *t Or*. 
I", that well Xa. I "». aoetb af lS» l«f*al 
Hoirra ra>!aa<, aa«l well V 7. .'b of 
tbat n-ad ba*e iira>li atJ aa<J tbal tbaif 
yrwpw| laaka well TV IxrHaai aril 
i>aa a*«f<fw>l lar tKe pat >*e af ai»>b >ng <leep> 
er Tlar<ooaa»ll a «a I- •(<..< j r»pa<rf 
at fra«r«l 
"!>•' g" ia ,i.fiiraw«i <t.al •« ia wernaar* 
iba* I re*|«->r aa«* ibaaH am«fa»j 
ail «ia» .*•! at -*t• 
Tie P nlaaI Argmt aa*a ibai a |*alla- 
■a»a»> aK« a a* at M t IVarrt <larra( (be la!" 
«er part «.f iba ta*a »»*»« pie, rwaatoil 
»><M *r««fla aabnf* at I bat ^<>al aM ai 
An a I V"! awettnf *4 »b» aabamkar* 
to Iba rt«k af a NaiH«al laak. «M bcl 
brM at »laa oi » ml Fr»*la»H ||«»w»-. F.»q 
•a Wadaaatai aaai. al S a'alatk. f M 
Aiti^umo Sapper- 
TV* LtH -r» of tin S'Uwft' MowMTtt 
AmxiImd. «Wm* »nlrr(» n«#nt ■ II brok- 
af> ky iW MfnrtuMl* ocrwrtx«i of 
TVhkU» rnhr-m, War* Jr<i.|r<i u> mak« 
aootbrr trial. TWur«.Ui IVmibrf 
lt«k. fWtirvUn will k« jum in potun, 
to b« mmd tbia »f»k 
rnihuri *• Prof Br*. k*tt. of Hoo<4r><* 
CVIU|». « kia Irtlirt at l>rwi««oa. cava 
lk» rlpUnilHH) of «b. drpotit of 
I Ilia ntwimr. m apprar* b» tW Jovnul 
report ; •• |'r|r> k>i>m oil i« by aoaaa aup- 
poaail to ba tW |«rwt«rt of <-o*) dittilblxtl. 
lUl (few m Mt iIm «••*, aa llw ab«m.» of 
cool boa m rlf upna tba pwa>iKa of pa- 
tmlr<«a It ia Ml ao r».»«i i<lia«>«*n at 
aim cippoo. TW ilia* r»ployfJ bt tb« 
bwikWa a4 lb* tnarf of B»b»l •»• n<Hki»| 
bot roorrrta*! patrol***, TW K|«|«itna 
«ar4 it ia *+lor%i,n/> |W rm^'winf wrap. 
|>t*»ffa It «a* atll kanan to tb* »a wnla, 
bat ia an iafvr* Mai*. tW rrAfiiar pwaaa 
r><K b*>n|; aaJ»r»li»l b» tbra. It ia form- 
al fr >aa tka olat|inoiia amatla of tba »»H» 
pari.^ia rbr »apf<lt, tWnfao. »a not 
lioiifd a* iWrt »'» Itian »ftrr Ittm of 
tkrar olri|iao«« animal <i*poaita Patrol• 
rua M foood tba oU r*l aan-latona or 
iWinwian period It ia ao( iwapnaatbla thai 
patrol*'wb aaa< bo foawi ia lt>ia Stat# u 
a«a4aloaf ia foon.1 vitkm ita lra>U U 
aranbinf lor patroWao it narJ a»*»r bo 
ripa<Mio b« toaad b»U»w tb* okl ra l 
H|gM. * 
Tub ll'XiTttix i« A Uiim 
from N*w AK>wt. In litnt. iImi pr»- 
»r» Making for iW ka| *ia tg^tirr. 
•»*» o bat ryl.njr pr>e*« a»<l lb» fall of 
r»i»> »l < innauii are Itkrl^ <o<)«U« >U 
prni-aaa. TW mmud, lW writer up, 
•• 
• ill opm il«al (W firat »»b«r. by 
-L-b ltm» il i* tnlici[<«t^l pfirn • ill ml* 
hnm |» to I* .'lO prr r*nl|l. |ro« T%« 
riutorij«vi Wavy ro*a crop will Wa»« 
lU c ff 1 to pruirart lb* fwnn. at lb* tar 
cd*t* «nl irt«l ibetr b>{< »ntil iWir a«rpl«« 
o(itmi rahauatcJ TW rra«U uf »b«a 
• ill b« tka' koft llw ppr KBt traton • ill 
iwaf Mri Watirr I ban Um. and "ill 
prvibabl; atakr up ■■ •» |(.t what Mi b« 
lo« 1a iiabtr "" [ X I- I arwr. 
Tai Rum r> It ti nnili ib»( tba 
HlMll f»»rr»» for iW j.i wnt foral t»®r 
• ill nff«4 two b« '•J tad «#«rriii 
a p«f»r t M<i om boadrrd 
ti»4 it* ■iIIium i* f dd—fowr bun- 
*Jr»-l biIIhim of dollar* m tU. mif< ■«( >U 
r**.o.«ir mI« h* Mr lloo^tr, wd ri 
isf tW r«iM(* «>f tW TrriMry IVrpart 
mtrftI. If Prr*i Jrn t ru carry oat 
bit dHrnktni)i<« to bring tba r«[»«>li»jrr» 
of tbr (>«irniMftl •illiin om bundrrl •!I- 
I«ona of dollar*. tUn will rraim si Irut 
«mm bjtxlrrd aiUwM aftar tba ptfatoi of 
islcrr* and lor lb* rtbKtiu* o| fbr ntl oo- 
ai d*bt or to profxlf for tba (r»lul wiib- 
drtnl of (Tr«Bl«rki Aurmpti • ill ba 
■U'ii mi ( otifirM, bowm, to rrdacr lax 
at. a ralWr Uan Ui c><ntr*> t ti*e rurrtKt 
toaarJ a •pen* t aa>*. 1 boor «bo pa< ta«- 
»• a* Ur|« tnroact w ill ba Mprt ail? < lam- 
otoM lor a r*<l«(l4oa. Tba diatdWr* osljr 
••ft to U l«< ftloM Boaton Journal. 
At a iKfliiig -»f tbr Fr»r<l«tfh'i Aid Aa 
•o talio* rr»rntl» brld in i'onltftj, tb«- 
IVm uiir^ry tlrfji mtn wbn <p->kr »t 
tbs ool ia ibrilmafM W-rca* 
l«»r (fMliaf tba n<bt of Pu§r»g* to tba 
gr* K»» Mr. VValwt »a.d •• brought up 
at tba £««cb. b» bad ttrumgI* ufpawl 
to frar.'iof tbr rtfbt of ruflragr to iba aa- 
gm ||« roold aot alk>« Haaibo to f" to 
iW poll* *itb biai Bit tba wKj»ci bat 
bauntrd ba. a«v J ba found ba (Wd aot g+1 
r«| af it ll« ba I gnu ta fii* up bta Ibrta- 
liaaitf, or allow ib frwlaa* to rota, and 
b» bad raat k tba cearlnaxia to r» ta n bia 
( briatta* pn» ipW-a and allow tbr argro to 
go to tbr poll* arik biia ,* Tbat'a tba coa- 
«i.»H«a lha* »f*n * artaUaa a^M roaw ta 
louftw ar latrr (la*Mt<a Juantal 
TW tr»p"r»r* vault at SpoigArld. da- 
• i|m«<I la frttt* tba rvaum* of I'rraidant 
l.ivwola •• ararty coaiplrtrd la a frw 
day* tbr rftikrt Will b* plfcr-l tbrn*. ta 
rvwtaia aat il tbr Nat■ o*tl a^iiami u 
r r»<trd Tbr report tba I Mr* t.ia »ln KaJ 
ur«lr«ad hoai l.aropa a art af tablrta >■ ao* 
foaadad. 
Paaaat aa <•* rat H«*»« *o grr%t ■* 
tbr aa>aat af aiiitt rrrjuirrj to do baat- 
«rM. tba: it i* ilwdit lapowilib for »• *»i 
awt ta fol amawr'lr >oaa at tba bank* 
ffritbrr af aar bmk* in tbi* 4 » ba« lt« 
maatrd mi pftprr for am* tun* and wr 
Wam tbat tba ia«* •• trwa of tba fWarrport 
lank, tin) wr pr»'* iwi* it •• •*» wi*h «w»t of 
tbr t.aaki af fk>* Si a*#. 'I'mj Ago. 
1 mc Pi Me Prat >utiw»ti af lb- 
pwMi dvbtto 'la* will *bow a dr. Iinr af 
for >br amth af S#»»al*f. Tba 
awK>ant af (VftiVatu of Mrd«r»* ia- 
i«H dwriag NMrwhrr w R r»-» b 
A rorrn|«,»4»nf mm iktf mi »b of 
Win !.•*»•»». i|»<| )|, riylut« 
••J i» iW Ri22>«| ailt. M Wr 
r fit kt*<l *• n,Wf,l»i»|, !>»»■>»«> i*4 larrr< 
tl"l lUl •< lb* »»ift f l>| (•«. 
<*•» »»«■*• o*r; TW ti« j»f. 
fanwi il bt |»r J. I'•»•*»*! bi |>r 
I M HmII. WhI lfc» p liral |« I) ■ If) g MT.I 
bitkk. iW ••••p li»in| netrli healrd •♦tf 
0»r piM vie n I« m .| • itli | ram nm 
Mf'Ht T U»*(|T H f 
••4 •« il* px —m »nii«( ik* (tear Sunk- 
• '*H M^Mato plralf of roM • 
IK> »Wif* nf 1.1 * T t.*r «•£i« 
TW 1 tfrrmUr Ura •# lk» * J I'aart. 
(u» • »it..r j I nvoif, aiUrowMMt ta tkn 
ptar*. •• •( Mil 
s 
TV» Jn«nt*l ifook* a paper Bill villbt 
rm-tr.| m Aug««U 
1W )lllio»rtli A*»rtr»« tU l»U 
r%n»« lMt* rtiwtt lU »»Wf *»l iurt«J up 
lU ttjrr »f U«ber. l«o«W Jit tml 
e if bi on tW rim. 
rw IWtk T>*M Hfl lU XupMirtl 
I.lkf I'H ('.wpMi pr writ m»I<I o« 
Tlivrtilir |1 liKlw*. A G. I'»<* of BuL 
pur. I.am-U it for 
TW BuldeforJ Joornil otate* tkil llw 
AIM Bonk Ui »>«r4 to wiwl ap it. rot- 
« mi. in.l m plirri it iW L&i. !i of Nuban 
l»o*e. OM of »«• Tmitwi, 
fW proplr of Hoik h««« J«M rnwrwl- 
•ble tking i* Wokltng U*m lor iW poor. | 
Abusi #*-•' mo<l, ■huk • ill urn 
tU»r to mat a Jrmliu kfinb 
Tlio i^puUtKMi of r»n)inj m 90.134. i 
(•in of »iix* lmiO TWre ir» ikoul 
W ou«« iroilrt tk*n oil*! 
TW 1'rro HH Jul Ml Keen of Bruno- 
ox h. <itr<l ooJtWah, Sitinlij ii^ki, of 
Jitflt* of (U krirt. Ho ■ u 71 jrin of 
TW order mustering I'tnaiiirr J<iroiik 
riw»o. of Ilin^>r out of the o»r»»co. Hn 
km revoked 
( RtmSrtu* A»>oi» <>«»r nrV*"c»i 
Irrm silk rrpofil of all «oft» of f«»- 
Krilrd TW ■»*-■ IT* not o«(n»>l 
to B-««oa ••<! »K»ilT. but ill tbroagb 
N»» l.og'and. ia laull citie*. town* and 
<ilU(rt, tuM rrjBfti of tbeir doing* bat 
ia atn* at trv (raliii««l to l»trn, 
:b*- «ilUai ba*a bm foiled ia tbeir at- 
uapii b« ar«iin| aiara I ban tbeir match 
[ft >ato«t Herald 
A V■■mi Aauirr(}awm>. A (*• 
da«* i|» a n» •»• triad m Ciarianaii. ia 
wbi. b Joba A M M '!»n rrro»rr*<l §>•.• 
fr» -m Tboa. Mra<to. K. l.rar. Uobart 
llaikrf and I ka« Mum, tba kiwpert of a 
faro bank. M M tan. it appear*, loat 
♦ /*.!•» t,T gamblia* in tba 
of tW <bba>U«U. and »i# TW 
)»ry. bf tbetr nrJki, raodarr J idjwrm 
a^amat tbe (tabUn lor tba balaac* of iW 
MOM} lw*t. »lib COM*. 
I'riiN or a i'altitit. W illtaia Co*- 
• ar. a na« *e of f iiwlm Mr died at tba 
Na*al lloap tal ia Nr» York oa Tbaradar 
la*t ia b>i aialy-tbird >ear la 1*61 ba 
•ai a aa<Ior ia nar t.a*_r. ba» mj a«-rred over 
forte } rar* at an ealiated n»an (a April. 
1061. U aiat>< >%rd at (be W irrmton 
(i'raoiuta) na*al • lat.oei. I U>r>da. and an 
tbe man aboa I be traitor I. H KnwKaa of 
tbe old M»» ordrrad to loatr tba (.'atted 
State* flag oa iba aerrai<a of tbe Siat^. 
Mr ( oaoa*. in r»p.% to Lie onlrr. tniarr- 
ed tbat be < oalda I do it Tba or*|«r 
*ii repeated aorr puaiti*el«. I^eitra- 
art. ai>**rred tbe v«d iaik>r. I baeeaar*- 
ed ander tbat fag forty >rar*. ai d 1 *on t 
do it Tbe rrbal lieutenant did ant ,a*i«t 
Wffilj afirr Mr. t ■.•*» *m aeet North 
an l r* tna ned during tba »»r. Ila rrrrit- 
ed from tbe < iti«ea* of >an } ran<-i*ro a gold 
■"1*1 itaiatmlaiorj of Lia gallant a< tion 
«»a tba uoaiioo referred U». and tbi* be ba-I 
oa bia peraoa al tba tiaka of bia deatb. to- 
gether witb laUera from Secretary Waller 
ant I»ea ilailea prai*mg biia for b>« de- 
•otioa U> tbr Hag Hoitua Joarnal 
Tub llar>>aai «.r tit >«>«kt»kt ot 
W »• It •• ••><! that tW (owWoum r»- 
port «i< lU S» r*ur* ol W»r will ibo« a 
rr fjrtion of tW tr«T fr->«■ on* imlltvll i*r 
Lwtxlr-<i arid tbrrr mrn to on* kan<lrr>) and 
•rirnt* («« lkoo**»l. ibr firvt of Ma? 
tax I ktl UkM U*a brra •<. •» 
mm! •i«WkiI ant taai»< tal or politi- 
cal iwiaoK'tui a fa-1 akitk taill ilunl 
Kuroprai. utitMMn (••od I »r itAwiraa 
IV rrdorltoo »dl r-«liao». ai»l it ia 
M l (Ho? I tb» >r»f i*' J«lt a»it tbr irtat 
o.n eof»ai»t of iht ikxitan-l. »Iih h tW Vr- 
fHarr afrrtaaa aoff»« »rt t for ft atatr of praro 
TW rif»ntt« nf tbr Uj af'mtnt nil b* rr- 
4a* r J to Ikirttr tbr*« irnl ^aa for iko coming 
fm* 
Tut Hait «.r llaait* C««n» TW 
I'irti'Iri I I a« itturil • (■'.» 'imi'iiHI <l*i laf- 
tng thai ik* ••j*|wn«i in of lit* out of babraa 
»ffww. i»l all prm la«oat»«<na mH ortlrra 
0 'f-rrt i g iW j.rmirjf. of iW vnl of laa- 
h«i< rotpal m lU Mil. • ard Tfmh>nr« of 
iW fititcf S»at»«. bo rttokrd and mnalUd, 
rar-rptiag a* to a bo "H»»»a of Virginia. Krn- 
latkf. |»nnf«*>r X'fik < arolint, .NontK 
Cardial, (ifurfi*. Fioatda. Atabaaoa. Mia- 
aiMipp«. l/auitiana. Arhariai iixl Tata*, 
fb» I »i»t» ifi of < olaohit. Um T»rrilon« of 
N«« Mn«o and Ariaona 
f'*TTi« Minrt* TW Rrxton A<Nrr» 
•M»r mm «( (Im Market* ml Hr»gktn» and 
I «t»s*»-l£». I art 
•* TW •n|»j»ly, tSongli ftfilrr tK** U.< 
• •»k, k«r I'* r<|ull to llw 
Tbo«|k lUft ».«» U no mlrntl Sanf* tm 
lltr •# pfH'i If b»*f, lk« market la- 
«or« ik ar!Wr,,a> il Ka« 4om m >«t o4 tka 
ti«» for it* la*( tkrv* axtaikt lad oa tkrrp 
•"<1 tW atitir * ia r«|aal I j In 
} 4 rta prr pt <•»>! It«« •« ijkt. «o »♦ pre 
*«atr »kr iffruai kia| Tkaak>|iti*g will W 
talrtrainl • 'ifc d»»r»f pi* rkiI iWa «ttr 
Ufc.fr uwl id tk>a roaatn. 
Ln r* ■ fW S#f* 
I >«n o.rm imrti tW»t fc* 
of «Im- I'«i «t k«f l<*r* (inali 
ir I tn < »»fw4 CuMt;. i« tW «k iwiljr «f iW 
rr*»<i« tK-a of Ik* prr«r»t ifoWr tt4 ("«•• 
TW I *»•■»«>, rat tmmj kit* 
kr •itrk • tttlrnvM, h«l if so it M b»tl« 
pr««te | m **%t U*-«l Wratoey tKto ar» »*»* 
rrti Wnll of lk« tKMltf. 
M» «i4 »u«r of iW valiant t«4 Mm«( P llart but ». • • I ta »»«i 
tuiv IN lUtf lt*kl I LllW. 
ILL** VK«;KTtNLK 
lUIR RMMM H 
MMM y.t«W < r'f kr tfc» k*M »«- 
II 
IT* 111 K»*I«M 
<>KI«.|\ «1 HilHK 
It k»»r Ik* k*x 
h ch»< lb* walp mm4 nm iW b*H •»" 
hMiw mm4 Hlkn 
It M « | k*M 
v. ,■■» I.. *U -r %«««. .fc—M U.I 
iri* Kl imo Mil H »M» l-r.U HY 
tmi HK-r *i nnxin 
(y %«k Uf H«<'« V-|»l«H» II »«r *' 
»k« M Mk*i 
II r M «LL * CO. 
<»»>«». N II ft 
r« «W b» all 
Whiskers! Whiskers' 
Ih l<M • ■«! Wl«4m w V .atfvkfl' (Wf 
limM 1* «n«» ■■ * •>* fc«r» lira to fr.,m M» iW 
t»" •» rk>«, M k«»« mm hmU >• 
!«.«•-*• htM.HH lr*.U(r. u »«• 
>*»1 k» M>l »•» • b»r». III — K >r«M, M rw i|»< 
t Omi. V*R>Uk(t> B.t IV. 
ft,.-4 k. *. T. 
rrcn • itch? itch? 
SCRATI H! S» RVTOl! SmTCH! 
II hen ton's Omttnrnt, 
Will ( ■ f iter Ifrk la I* ll»ara. 
IUr«!M l<ll.r RHI I M I I • HH I nil 
BL4IW, •» »' ».*» rn«M I mi 
«kl\ r»>r» M mis l°« »•» b« all dr«| 
%***' 
h, «• wrrnn * r< >tt» r:. 
Mr 4|»»4j ITU \» wk«a(i«i Hmmti, Wi im, it 
•lit hv i*wwW4 In Bail, Iit« ft »■« y, ta Mj 
par) a# iter I *ImI »i»im 
IMalar. » l« 
fN» nir. >» iv<H n. im rii iT»Trn on 
(■Ml »«>I■ Im<m( brm .r«I* b*al«% M • 
»• <!■<•, »>»r ■■■< «»*>• »l «i«««, m *itm 
•«a«•< <->**•*>«« bt a»ad>a| (W*>M lb* 
iw»if< -W ■ pn«i ysU al^rnnil rttrh^v, a rnpi 
M iW '-•••ia «4 ran 1111 I I)nm i» 
MMM M UAiiMU.. !»■•« I*tr~* iHkr. 
BruuliH*, N f 
EXCELSIOR TROCHES 
T(l Till >aJ W —» I»r»4 af iWw iqifiw 
•41 mm r*aa ml lW kimJ »«»» »*»>»■! »a 
iW p4k< r««|i>. ChM•. /'►< 
•mi. A* » 7VmI. 1'iKnl ««l mtarau 
mi 'w<cium >W f'mtm lk« I >•(< « <«l arc ajMni 
wIIm r««VVH»<IN4)1DI«IHHl 
««V Par*, aarf D*. U B !•!« Ytl Mm 
f>lM. 
A C4KP fkaManUf (n<m| iwi gr—• 
la I la at* «W rala^ to aava k» Uil'iaf 
itia ifca >a«<|« of iW bi* If, iw M iW>« anl» 1 
la Maim h • •>« «iaci w ikwtt. I* lW >Ma»« 
F*f«a ( aa* ik* >4imt *i hall f««. aa4 
a>t »«Wti alb* aa ai1m*< laat iW k^tp a. ka... 
Hilk r«w, l>ar Ilk, 1*1 
/IB* Tiuir.t. 
X ARRIED 
la f a* m, \ »• 30, k» » W H ^ \ 
M II l^ifj Va Vim Tia* t U>*k«a, 
I < H< -fw, N .» Ihk Kf Rr» r 
I* imiM-4 »•« R»« % R*m »«. 1' 
Hm«< M fr» .«.a 1.1 M'M i«lu A ut 
l>« • F."( 
I* •» V tec. N II K> K»«i r "ttoafU mi 
Warm, |Hi»nn, !• V Im'» It U«fr«f U 
I. ImW. l«, H.n« r M m to «.m It. 
villa IU ImI *1 I ptna >» * W « W VttM 
to Mm llr)«ildt F. K a'aM mi R»tWI. 
»k, w« I. Unm U II. W N.aa Hrt(M K 
l.t ■■■■ -t U.ImJ 
DIED 
ItPttM, X if M. IW4 TViaw H»tm». *|t4 M 
(• M«*< r<tw, 3J. rf 
P*«k 4 »la tgtli 1 Kh m. IImiiH t AUrirl, 
•ft-: !• mrt V » ■< 
ll W aaa^a. I k«i a, l»| IV 1/ na|MlH« •/ iW Im(«, |U«>< w Hart M, t«ia <'a*^klff 
m4 % H»«H Ha' *. »{e>! 2 Kan, ) **ilto 
an II <iafa 
la I*a*Ii>|Ib« ,Wh !Cpl I Vk ui nut ayiaa. M>rak I. Rata* iaafWi J I. N aal L I !*laa- 
»f. •|»l Ti 7 •■atka aid 7 4a>< 
At M— kaa. lt!<a, I I •«. |K L»»a-».V« V 
II •»-a, TJO^a.a;YMtk.. 
THE FIRST NATION&L BANK 
OF PORTLiNO 
l*TCIKE«T «»* DKPOftIT* 
1MI M Riak <■ tH -mm i* Ofl4r<lM «f |V^«||, M l»*ria| I«lwm at litw- 
W K OOri.D, Cashier. 
r--w. > la. 
For the Holiday Season 
BATES & THAYER, 
HxMrall >W iiMaiiMi *4 pNrWn •» iWf 
■ •• mmd 4Ninitilr i>nrk -4 
Toys and Fancy Goods! 
PHOTOGRAPHIC ALBUMS. kZ., 
H lk» ll.i '•» im, ••»»» •' I 
m* rUf 
( AT I. JL^]I HFK 
Tk»» »W M «x» (o*^ «i 
COTTON & WOOLLEN GOODS. 
%<f1 lW« hmI •«*»» 
Proprietary Modici ties. Drugs 
i>ir. «ti rrs r%i*r«. 4r. 
ttkirS •■HI* w ». l» »»' •• 
Wanted Immediately, 
,H | Nf* mhf Mrf *!».. •• >i«l v' •«4 rfkai M x-l 4rlim •«•»!*«■ 
*M*«I II ^ f*«» •« ( « '♦'I 
M > |Mrt.«TI R k ro. 
iu *•». ■. i<*i 
A Farm for Sale 
I-1 > mm i, i»t» >f iH Mk, lb* rtarr^»r« J >k» U.« -m ak«t W • lrt». 
k • • •• .» <il « »> » 
t4«ir4 M >k» 9 
(r> <■ t ».»»• fciia I 
M I M I >• X • U(r »«. I. «||« 
«I*• " rr« ■< I—mi U*l, »>l -U4 •< 
*!• -,( r •• •• i *c. • % i 
Wl >«l li ■# 1 fW lfr»», «w 
>■■■■■11 »( ikdfi *>■ n, >tn « N«ft« « 
k*i4 TnM >»<«« —!■» 
MM M RRO >H«, 
j«u>r jOKiio. 
DRES4 GOODS. 
«r«H K •* >l< » l>r*M <>«4, 
|M WWiM •• 
WOOI>« IN * I O H 
remember: 
THAT GOODS 
Marked down 
-AT- 
WOODMAN & CO'S. 
*B*TK %<T *>» Till *TAT*.ME*T 
• V TBI 
Hartford Kirr ln«urjnre rompjni. 
Rm. U.IW 
N< » W Ik* Hwwiift ml iW a/ >• 
■ ii m auk U« 
Ca^.ul >Mrt »•.) P I W WtO.Mi) 
iMltl 
CU •»! rttb >mm, |«5 Ml 71 
Um •«•«<. It 9i M 
K'«! •»>»•» — n .1. r**k *■ V» 4MB WO 
I ?» K--4 K.—w. fc. .. i iyimM 
T«t»i »MH*. 77 
Luiiiimi. 
I I.—., ir.!>9 9 
I 'f«i< iWti 
»l»** » 
U...I m\ i«fc. Oct. U.l«l. 
TIMO I AU.CN. ri—»4i««. 
lit*, t. ('•!», V*r»ian 
^■*1* •( r»i — nw». > 
<*i ntc > 
*" 
I7 S. l"«*i IWmmIH T.«w 
C * b«, t". r«i*« tud Im»|> V ( «H S<*T»- 
lar> (Ilk* H«rl(«4 I n* Iih»ht« 
( !■( »■ ■*! wfrttrtt »l tr Htk lk« (k* it»f* 
Ma mm m* kt ikra HibtriiMil •• m ik(W h*M 
ita*. |W'.» m», 
E/KI II ILI., <1 Ik* f*ar* 
M. C KIMBALI. Agent. 
BETHll.. ¥K. 
7-30 COUPONS, 
Received ati Canhl 
l> f»%* *r.NT FOR W«»IW. 
—4T— 
WOODMAN & CO'3. 
First Arrival ? 
IT NtVI lU All a U« U OYKTFR* Jirrrt fc xa V»|im. la am iit» 
Ik* •»* l«fM. 
rirnm ia « im «/ a a** ik.«f all kU ».]<Ji*w 
tfca HtaroW* 
I. w »rw(H»D. 
*».M »a«ra«a M*. 
Po«iu»l. >•.«. 2w. I«*i 
».>/. £. OOORVOW, 
LIFE & FIRE INSURANCE A6'T. 
tfTOCVWAS, 251H. 
For Sale. 
'I'llV MktrTiknl akwt Wrkwf tWn Ibiiiii, J «l iW<r ealtrv W u/ fc» mIi, 
(MMH|HI( • t a |kMI>U' fWlf ,<*linl|l *4»«, 
awl hrafkx. J'( »««, M «• •«£ K irfciaa Tr*> 
<«••! 1 wkxw. TlalW. || s.^y I* 
I4 ikf nirttil .4 M« -mv aiakiaf la Un wk 
V«rkMr«i hi rati ml ruaiar «ri Kt|>rr>i H a{ -a. IUi K« a aail I. ai'a» U i^w* 
u*hhiwi\ k m\r.R 
A'I |«n«»i lafckfd i« ikr aakia nhwi mrw ra 
|Mal la rail aaI aaiila iaai iialaI<|, ar ikfn 
accimata ail W Ml lav r»)k'li ■* 
A «l\r.R 
Ntftll, N >l(»lrl T3 lH"> 
QKIVntMl "»» •! •• Tak»«»a. I »r~ wit a aa4 aiM W «aU a* priMif aan aa 
•a *aiai4*j, iW thk 1.11 'J |l> < « a*wr, % |». 
I"*i. al t»a al lk» rkak >• lk> kxrawi, at iter 
1i*» at \alkaa M la HarkirU.aM 1U- ii|k< 
■ a rvyarty akok %wla -aa Ra>k ka> la raaiaaaa iW 
k*tW.ai*| drartta raal rHai* I a«4. rafia*a 
p>a« a «l Wal a ilk 1 k* kaiMiagt 'la 1 aa maiial 
•« >»kfc M % !■»», fca-atf ikr Hi yii«iaii m 
• kail aai Hal a>a itaaHa, a*l a 1 a|«laa *a a 
■aWir kaa»,aa4 *ar»>rly rrapiad la taaiir* 
Faarar aa a i^J" fc >aaa 
\»rn i. T. KM4W, lhp«. I*k«fif. 
tarM. IVr la*. I«*i 
Tm Ik* H ■ H» —1» mmd H ill n4 Rrymn)|> 
||»«« n UfuUtaf* wtnabM. 
'■Mil Ifikt' *4 ik> «•••» if fU >«»V' I, f ik'-«r» iW* T ■« Af»_i, M A1 •»« 
| 11—|r mf mm tot y ■ »*'« 
•*lkw>t«( lk» Tf• 4i—rt at mi! to«a, to 
• M 1 «r • Mi >W I '•My •( <K 
'—4, to iW th*l *1 pn»«a Ciyakf 
• N«V'» ar >•*»• •(«>••< ••>.( t..w« >k«H «>(ki« 
wto IMI ti — Ik> atoto a# «•«•' «tnn»pmi«i p»- 
•nH lk* mm* •• Iter Tn ■■■>> ..I «■•.! toe 
— M. mm* ik»« m w 
««».l atoit W toi la> M Mil i«4, •• >a tMM« 
ln«»i • »'l »w»» |Mtt. 
K .-toWl t*. I"*1 
lra«Mtta«i I» Ha Hiiriiw. 
H, J<»»l\ II ALL!.*. AfML 
\itmM«rmn>i; < «*i.r. n w» iV T» < •«> m IMto4 
iitntw. K.anxirM*) m iWm- 
l-ato ■ UmmiJ M mm m I. Im* ml HwlkM to 
I «Mt. k iiw* '. •»)! kf <■ I rj« im 
• k* ■« T V« Ut to ■ <*lh Ai« Ml J •» 
mi» ar«i, m toa aVtart. 4 M ,»M lk# umI r«- 
UH» M4 •bark lk« m>4 Kaav'MiH a»i»'< *»l pm» 
•a-toi'Of to rrlaiNM a4 I to 
*•••» yty «H IWMMI ml iW toil >'>»! 
n4 Mtrial|«<rala U*la«l« ( (to | 
iHl W pr«»aa«l pafrtli 
i»_ > H H ttrr«'Hfi«ni j». 
GOULD S ACADEMY. 
I!» RKTRKL, MIC 
|*nr v*i>r» R TFRV 4'kit •mmmm •.! 1 —I 11 If Ut |7ik l*t&, mm4 
rimttmam »!»•»» * —4 •, lb* iM>» «4 
w r Tnn * n 
fw» < ■■ • Ml M>(Wr |'.af'.*k, 9* •• 
Immh, 4.J# 
r i r*vr.. s»*. 
IImM, N .» !•«. IHS 
BRIDUTON 4CADBMY 
• t 
south Riiiwrot. 
'I'm «nr>« rm«itik.u.> i 
| Mm v»k 
> ■■»»■> »»*>» »«>>« « I Hii t»«. % v 
IWf-l 
twi« »* h «r«n. 
*-• »J 1«d 
II»id« Wnieysn 8emln»rjr ai.d Fe- 
mtl« Codec* 
V»I>TI* TI k M •< w<vr« ...k ■ 
I • >M « " W« V>«4« * *• f7 It 
h r T*»*-rY. w», 
!*•'. IIJ, %-• Ikk. i*\ 
Cloaks! Cloaks? Cloaks! 
ACitizens'Caucus 
lit c *n r.i». 
T» ruaia* lW f -mm mi <7 M 
Til f. W oTDRt. 
AT FRYEBURG COR. 
TW •« > "fc»n C mm Unit mtmfmi by 
ILhtmmmm * »»k«. »•• «» U«| 4M»i ay arik 
■»« >■■<«. >• 
A O Ji II Hl»K3f. 
TW mfcwuWw k»»» *• k««t lb# W|wi 
•*mt4 w4 twiMi m4 *M kiarli ~4 (m4§ m 
OiW4 <*■■»»». rn»!>»( at •«>«• *«i o— ton 
j-»- ft*. >■■■ ti Vr '■*. I*'»« Wn»m Mkrf 
Uta •fci-g f» i4> «f •* alfW. k*'( r<fl aad «*fj 
twM; at 
DRY OOODS. 
Boot* and Nlltf* by thr Cart Ual 
AN k»»fe •* Wbn i<rWn*( ■ kf »•*<- 
Ml mt 
KNIVES ft. FORKS, TA51E FURNI rURE 
joim:r> toou. 
Hard, Hollow, Iron. Glass, 
KarthM and Wooden War*. 
Ofikf W kwi*. Irx, Ai«»l. «m>•, k<«|N «•! 
•I k»» a mi 
Arrinlnral ImpVinfnK Paints & OIK 
fYmmr ('•»■ aa4 f* ■ Meal, 
Park ««j a* kiwia ml Fak, \ ••»(«» fc< 
ljr< u.La*i !*r.r.. •»< w 
Vf yrUrM M aaii fmmdm t *11IIA T, tr raak w 
(•Mn 
J ao. W LOTKC 
Frtrfarf, *»|4. I. 1%1 
GREAT OPENING. 
•r 
Fall & Winter Goods! 
AV 
F. A. Y O I'NG'S, 
VKIT P%RI«. 
JuM f»«l< • tell (NMlaNI «f 
Dry Goods. Boots and Shoes, 
114TX «5lb CAM. 
Crockery, OltM and Hard War®' 
AW • Mfk •( 
GROCERIES, 
(*«mm / Jap.a tar fl>i> m ifM, C'ala 
•*>i -*a«fc> M..> ■— fcf., Itf. 
VAHTU, 
jaMn*wbr«rr«T<tM. >u» ./ *n 
r»n'l.mr. imir.n *rri.r.. 
r* »K K &< — m l*» • k« .U»«. 
TV '■<*», iImA.«I u |>MI ^»ir« —p. 
Buliril • fill W Ik* a*»r, ■ >■>! 
U la S<»» k>- biHill cal iwlrtMMt ku 
•W k ..f pn!l Murr p«rrka><*| »W»l>»r» 
r. %. *oi *c. 
Wm far...«Vt l«. 
Dry Goods an i Woolen 
JOBBING HOUSE. 
DIt IS. 1LsCRVE. IIVskKLL4.C«. 
I afurk ra aa«l J iMari a4 
DRY GOODS AND WOOLENS. 
Agra* a tut ilk* frWfcfMtJ W >'r«a 
CASSlMfcRKS t PI ANJfKLS, 
Atctkl Na IS. fail !«t 
■ •» I la ad Vr 
r>K< [Hirt. l r h»m 
C II Nr«(f E. «"fc, I II- 
DIR130 INSURANCE COMPANY. 
(H THE CITV OF r«»KTLAM». 
Office. No 28 Exchange Street, 
capital. $200,000. 
'I'HIH <1 IKK *W •• mnm prr^>r»^ to >a»M 
I (I- mr. <tm at ki*ila p< iynj imwiMi 
a|auiat If* aa ranul n'aa. 
A. K HHI RTI.r.»T.r.M«lMi 
JKKI VIAH noW.Saerwry. 
Oiaicrati. 
J R 4 h<-iii«li, l» N%' flttl 
S I. >rniu, H I Ron a aw* Jum Llltl 
TanviiA 
*1 J Hm.tfc. 
A mlir m (tynaf, 
Vk.^r " 
Jrre IM 
H J I.M., 
J N W >M. ,a 
Al««k <*•*«. 
H M 
•» W 
C M II 
> Ot'na. 
H X J — 
II I RJmmm, 
* Cl kMf, 
W • am M *»'i 
Risk* KkM 1(4 NlflM Willi 
ALVA SHURTLEFF, JR 
'••Ik r«i»« mm4 \ ir laity. 
Nov. X*. Id 4. a 
a»- ■ n 
TW MUrriWf •■wU aat to ilk* ri »»« *f «) 
I* «KI« ml tiriMi llM « i«| lm< 
kM ar m 
Daguerrian Saloon, 
MAKE PICTURES. 
K tf «M «ltin» <4f«f km ■«! iW« i<m 
Hhmm k*4 >«■< r«ivi■»«-• lb* I 
twl< f »4 >fl "4 givia| pvrftari •au«Wr 
J. J < R\1 
h r«.«•« n. i«u 
WIRZ HUNG' 
TW» VhtfiiWr n *fn tfcilj «>■»■ fei* 
•»! ll»» yfclx |«MU>|, •hmt kt kw nt 
lam I k '• W)««> ml 
hjaut fHwrm. 
4*4 k»"p rimmity tm ImW. lr-« M •« I'M 
I aftM 1-1 «kH>. *kirk *»**•!•«• Mi lW 
L«w wl 7W<f>, ri >■ •#». (m, L»— •» 
( »■! », *» >«i 
Nn»ir»or u.l i»r«mrTioi« 
rw»t af d •«-' b| 
Hy>K»»< •wtad 
R«kr* Mk Hi» a m4 WIn*, TlA*t or !.•••, 
t*op», CutWri. **l »»w»l>i^ «# ilk* III*'. 
Iha. I>«»" a*4 ««4l ^1 <*■(• tarri U 
Olill. 
I m nt»«rw< 
Witof>,<V« I. I«> 
Wanted! 
\1 »* MWI In** W lk» St«t» k •» Vtifl lawlliar* a* I TcV* • V- 
■ » tlfKII. A IfMMl M* *Mb*f l«- 
4«a a» (»*iW*m m wk> ». Fa* P»»' •- 
join M%**rR«o* a ro 
m Iimii •«.. ftniiit, m• 
I To ik« II— (W J■«C*- M rm aia fw ik* Cm; 
otm r.i h rmrniN t«a*<a. wm*** 
■ — 
H CI 
lfca« Ik* a.*d Mar* Jaaa C 
•*-'••< aat** 4 J-^4 T. 
irwt >• >k* r«Mi j r. 
> __ 
mm br.r at W* ml TraU~a. ikal Ur 
mmmm.1 .a ■■ a-.k • »*** ^k*r kMn mi aa-l 
TraHua, 
Wm>i af mm! 
B"W. M««. SI. IMS. 
Olf*«k, M-—4n • l'*wt ml PrdMtt. kal4 tl 
oiki* mm4 (« ik* * «m» *f Othr4. aa 
'k* II T■»*.!•> mt %.* A II IMS 
II* >k* tiM*guf| pn Km, 11* it* n d. 1 kal iW 
nul prl'r !■*• Mm la all pmwtmmm I*<»n«r^ kf 
ra*ai*f a r«^| *i k>* p*iiu«a a ilk ikM mm+t r 
iki-M M k* iMMuWJ ikr** waafca mmrcmmmtmmlj 
• a Ika Ut(*f4 IN »n > ral p*M*ad ll PtfMlkal 
>k*} aat »fy*> mt a Pt«k*i* Caa*i la k* 
•iPwh, ta aaid Caaaty.aa Ik* Ta»4; *( ft*. M ll.al mm a'rlurk ■ a I k* bn«*M, 
•a, f aay ika» ka*». *kl iWaaat 
• k» araafa.1 
E W Vk «H»l»Bl KT Ja*|t 
A «• —ait*.! 
J P Haas* .!)( m> 
\l»Mf M*mtT*>K* HtLE «»# UK. *1 t»- T*Tf. r»mm '• a I hi ins <fca 
J«>r rmil—i far lW r«Mi af OtM m4 
rfca'l aa* « prf lw irtM.M 
tk» « >a IUfc»i M* Mi4 r nn, M Ik* Ih 
A. I* !*•». at t'rbrk w >W 
•* aark mt ml Mtai*. W wfcarb Aaaaa 
TaitfMI la«# afR*«WI. anv4 piwm• 
ml. tarMi*! tk* r»tw mm ml Ik* ai I n'« 
•* ikwa.M*ill|n««*ik)iM at •!«*•?«, 
far (W M l»1 W Ifa JM af M*J faf»!»« 
fk«i|*« J ■ —i iar« faul cWjw 
O. M rWITl HKU.. 
A la r aa aa«J muw 
ftnkrl. *aa. V. I«U 
A Lecture to Young Hen 
Jmat fkWwM, aa ara/W «■«■< pr- ,\.j t< 
AVK k LCt'K nr. aa Ik* Natar*. Trail. 
am. Katnl Car a4 ttparaM- 
i-iTWe aa Wr.ak — Ia*-4aatar« f.vm- 
• mm, V«««( IMmmi, aa< l^» 1 ■>■!< >a Mar- 
M«f» f aa r»*«. >wt<aM*M. *' u ip" i. 
rfilipii. «aj I'lta Or «lrl aaJ fktwwl It ifir- 
in I*» »ag fr-xa H»k t*w, fcr. It* R< »BT 
J C I LVUWiXU M.l» Aa>k-r aSlfca'MWara 
fcr 
TW •wM-rnaaar^ M»far, M ika »<air<kt 
Irrlwr, rbarly paaara (na k« mmm npmrarr 
tkal Ik* tartal « at !*»tl Akaa aai b 
ii»t'aaHi rr am>J a akm ardn'tar. •»' aafci I 
Jaafnoa aarfirrl a^a«MM, * ngm, laatia- 
a*a rx(( a* rurfaaia, |»mai»af aat a aau# ml 
rarr at aarr rrfUia aal rfalail, k« akak rrarV 
aafcn ■ aa aaMtar ak*< ka ma4iua aaaa kr, May 
<*• kaaark >k» ayl». [aitaoh. m»A rarfartttt, 
Till?* LOTI'RC tlUPMDTC A lUkOTfik 
THol *M»THol mM>« 
Va aa >■ aul, t» aav a4 Iraaa «a • pkaia aaa> 
r4 taut y <a mr<|* at atcaait, ar taw pnatafa 
«-ha*. i c k.i.1 \ r. * ro 
It? laarr^. Near V»tk. P ..ftrrkoi, «Mf 
PtUlOi W»M IkblitoaMltte r Im • wakaal h (uMiikrMM, I k*»f lkn *11 
|itr« ■« m Aan« k>< list la 
art mmd n« '• tw ktwvl 4ariaf Ik* r» aaw^fr *4 
ku BiMilt. I iWkrkn > bi« mw mi 
km rMMn(>. M |mj mi *1 kM 4r^u *A«r rki« 
Aif. 
4 MOM M. JUKDO 
Aiimi —M •«mt F 
4«b«n. >»ti»iai 21m, l<«t 
J Ml I I' » \ Tk>« « to (wrl.id aM p»r»« — k»(- 
* hti •>( •«» l'Wti«| mat |» r—Hi «■ a»» mrrmmml, 
t»r I ikkH p*i a* d«k«i *4 ikvtr ni«trwlia| mh»I 
ikw 
LEVI L MUXTO* 
W'Vl<rk. 11<k I«6& 
ST06K FOR SALE. 
It* lk» (arm *4 ik> Ml'*r< ik»f »«• W rsT St'M 
>I.K. ibr k ailt ta a*M. 
12 <"<•••, fr#<kr I hlM 
I ('»•«»•, |r«<W Owkaa 
I Tk'K'Mtk1**! Ihukj* Rati, 2 «**r« <44. bral 
h >in> I Tkw*. Tkwalalr, 51. Y. ,arWci*J Uj T. f* I al V«M*l»in 
I imtM| M»a»r. '•! ll»k»a. 
1 H« > 4 \»«« uM. 
2 fi(«, 
I M« 
12 ««ifa I*krtf 
aiMT»5 IIOW c. 
VI fmt Wwm r, ( 2. I *•"> 
FURNITURE!FURNITURE! 
<1. W. iMXOti'l'OR. 
M italtn mri aarf IV«W hi 
F TT R M I T XT H. 33 , 
Lookiic-TilasNrs. 
PORTRAIT 
I 
«■> 
Pirtii? Frames 
fWMTT M HI.T.K, nip. 
C<Mu«l| ••• kaad iWtMt -ii «i W far- 
I — < «HU( (<•«], (kirk • lit 
*• •« He ralN 
SAMCKL HK'IIARDS, Jr. 
WATCHMAKER A JEWELLER. 
l'AHI* Mi: 
7 * «" •»». I Wki •«> Jr • »tr> rmrw'rnBy • #- r«n«l <*4 ■ •»»■»< 41m, miK 
inf. 
The Singer Sewing Machines. 
( \i *ir.rrrn « rAKiLTnr«n««« " < MIM. M tad |aHtia| a •aiU-«i4t NfMa- 
l»» If M l«««M 4«M >k> W« a«4 ■ krtfrO <•4 KnM h*MiiW W aN I <aili M«rtia»i 
|H '<iW-l U iW f*Wir n4kr< FaM*'« *»•- 
•*f Vtrkir fcaa mm mmmm m»W a»»liaaaa« fc># 
IImb*ix|. Ht«4iii|. FvMaaf. Tarkiaf <Mlkriw|, 
M*|M|. Rr«t.'i*g, r.ltai Pi|lni«|. ■»*«(, Jl< 
4W> >««iK l*»aia( V«rki» k« • anrk 
fmt a ana) *••••«} d wnk. Il ail ara 
kima of rLtk, m»4 •«! a* hri*4a «f iknail 
'•r(a< aait rWMK iwy r '*ft« •••>» 
» '»f tlarhiaa* a * l" tia'ita. a«4 
ami mi r*f<a<« »a artia* at rata* a( apai < 
h a*ki» iba ifa W4M a»wfc, «kwk — iW la« 
• N<kkMai il ik» •>« «4ia«' 
if ra^ar •• • ija"*, k«a to wm iW 
iMtM % F •■>*« Itk"* '*•» 
Atai»| V«rki*H ara |a>«fe«4 — cfcaato aa4 » * 
■pwiw mt% y 
Tk> Fatitiaf f'aaa mf iW FV»k M ■ 
pa*« rm Kiag a<»kaMa«k>9 a( ta» Ml »a>tal 
k«4. Il (aaMtia ilka aawrlttaa ak*a M la aaa, 
a »4 akaa a>*i»i to k» afwatail »'y ka h 
a ayara*—a aa4 iitiaiaatol •aW» •• watu ilto 
•wk V kilr aa*f n« »ta» < »>l. wtaaD af Ik* 
fkmfX aaa4«, at* l»nk»< hi lb* mrn+tmm a<a4 
ikaanai mmw p»a»»>»ka "ik«ra »r* «A<n*4 a*4 
Mi Ik* ■ IM ra»iS awt «a*<)iBaaar 
Il >a ifa ilair » t^rmmmmry to «a» ik* F*a4f M •• 
rk>*« -a a*— ral w*, aa Mia U Ht |r*al to 
^ara< aatf taaait, 
|< • • l»a) I »r i«m (nfalaf faa fatoh a*a>*| 
aa aaf <« a(ifia *<rkMM •*« (w Baaataa 
T' • Hi>ark (lftr*f af* I aay^M ai'k a.*. 
iaiai. ikf>«l, «M.i^a, «it, fc> ml ik* t»n km 
if* if. 
H*a<l Am f 
THE muu %I %*rr%«rr«i*o CO.. 
IVk Niaitait %rm Tatl 
Bmim «>*r*. • Haaato *» 
U H TOtnu. 4fMi.fl *••••?. 
American and Foreign Pau m» 
R. H."lDDT, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
U». *§•*>•/ V. ». " 
{•+4- Am if IMT ) 
70 ItftU, oppouttKUbj Itrnt, 
BO«TO* 
i rr** • a prvlir* «4 •P*»r4< •/ 
» W **—"■ ■— U. arart l*(WM« •• iW 
l wl«J *«■>■» ; mtmm. «a tHIfiWra, FrMMaarf 
xWf C<i»'■««. I»||ih>—iiii. 
H»U, A»i|*aMU, aarf *tl fai«ra«r 
•r Pal*M*t «m§ I < W« a I Wfi, a*d ai<k 
t'amC* timam <W aa «■■<- 
ti«*l PM<al> w ~i ai ma >ad atkf 
a l«r* n» >inil •• ail ■■*)»«• t lk» aaa* 
Cay in ml ilka mtmm m4 aat |*i«al liranbi kf 
>»a'Ui»( «at Whr, Aat|«a»«li iwM at 
* a>kw|M. 
Tfc•• a^l MaM aata ik* Urf*M >• Ska R«|- 
hai. ikmft al i«aiaaara ka«* » Haw|»» fc» 
—«i | *-■*• rfiariiT m|T|f i—tV^t 
a/ HHWwM. t»». if art xMMnra- 
My MV*T«> I«. aa>« akark rmm ha «liri< !>!■ 
Uaaku ■ Tha miia imw Wtaa (KM 
Ikai •• M«»W. nntwrtl AT THE 
l* «1 » N r • > |i K thaa iha a> ibar. a*-J aa 
-1 « * r.?^» .« the nr.-T rR»x »»• or ad. 
\ *\ I IQ BflAim ABILITY, fca mM *aj 
rWaa, taaiAai lk>a Unn aflrgkl aa4 
■aarkaawal aorii. aa.t Ml a rr ia1a of patraia 
■ —< m Ik (JaataA ad Kwaf, raatar 
fc««» aMt aft * •mmumm. ka «<h layirnr la- 
nlmn far uhaaw>«( 
AI ■■ w»m» rf a r**»—» ta Waak<agtaa. to 
l*a»»t a iwim.aM ifca aaaat |nai Aaby iklil. 
fHtMMMU. 
I If. Ml aa M* W lb* M(« rap 1H1 
•W pa«nm»— 11. aid ahiiM I k*«t 
hatf *» -j -' mminia 
CHARLM H490N, 
« ■■! <af f««H. 
I ki»M knilaiHxit »««■! m Kt*M«rt ik»( 
iba« f—l lapl ii a av> >iwy»t«l aarf eaa«- 
■ '*». 1*4 »<w cyaUr ai patiMf iWw m+- 
plm mai mi Ura i.< a» < «c< Cf I t»a aa rarlf aaJ 
t«lar»Wl r«aa«lcf>tna ai ik* paw* ifci » 
rDHlMi II'IU. 
I «l> t «aaiwi <a» •< falai U 
*r I H CMl ka. —<V tor •» THIK 
MEE* ayfiliraiaa». mm aW ba Uak^k (■)- 
rata katr W»* (faaH^, aai ikaiM wa 
Hark i-l>>r»Klr prawl mt (>t«l tatoa a*-W 
•hlay aad (taia« mm ka pan ha4i aar la Wf 
ta»ad all mman la af|ilt la kia in p«war* 
Iknf pafal>, a« ikn Ml k» aar* ol k*fi«f ikf 
aM toxbtat alwi«.«a kat»aa« aa ikai raaaa. 
•ad at i«t) mat iaalil» 
jtniN rmiT. 
IVtt ia(f ifk* auailia. >k* arfafiilat, 41 iai ■ 
•4 ka torg» partKa, ■ 1*» mm tmmrm ir)rru<l aa- 
pbraaaa, MITER* r.VF.KV 
OMR af akirk aat 4*ri4r4 ia ka (ttar kt ik* 
«•—■ Ml.aa» ~iy. taaaa. R M CI»I»V 
Iwtua. Itor 19. 1 "(t —SI. 
NEW ENGLAND 
Screw Steamship Com'y 
rpilF. b.i Cttlli 
| rC«HK,C^i WilWra. ,wl KK *MCOMIA 
Hfcgan i, ail', muI hn>w mmtum, rmm m 
f»*aa»a: 
Ln>r Rruat'i Wharf, FwllMd, »f«n W»J. 
!!»■<■» aa»l >. ml 4 •'rlorfc f M >(4 
• N ifik Rif«, Nf» V«ri. r««r; Wi < —itny 
••4 M I •'chtk f. M. 
TW imtU w* l:i»4 op ««k Car »rr« 
Imm tw >■ IH|IH. mtrnkum ikx MM wnrf;. 
•ala >•<< r«afarMl>W nn 7 irn»hi• hum 
Na« Vxk tn4 Vinm. f w —«>. «Nk iMatt 
CalM pMif*. M—U am- 
ua 
(iaa^i <■> ani< Ka ikia Inr I* wH (r«a Mo* 
lital, *4" k" >»1"«. Balk, AajaHa. F nl^wl 
■aal !tt. J>kn 
Mi|^» a w* rwjfai*^ la mid ikrir F m|(M ta 
Ikf Araarf u ««rH M I r. H aa lk> 4<i ibal 
Ikri lm«t Cwitand 
far Fmfkt • f»a«|r appta la 
f.vf.ry k f«»x r..»».»» 
* 
II M. CHI >M \A I I.I k (V, Naa T ark 
M.a ». IW 
Portland & Boston Lane. 
%mmtmrr Arraicratril, 
tiir !<TK*irR« 
Farett City. Lewi «t on and Montreal. 
li* II.L, mil NrtWf ».lwr, raa mm fmA- 
Yf Un: 
|j«n *iWow mhmri. ftllial. »ffri 
Tw*bt. WwlMifct. Tkarwb* Fr»k«t f* «• 
ar.U< •( 7 i.fWk.11 W l*li« vkxl. Km- 
M, r».r» M- *>U., T — ilsy. W <wtihi, Thara- 
•4 s*. Fnilll l«l a< 7 a'rWrfc I*. V 
F mrm « < |IM 
Ori r»«*i i-kMi aa u«l. 
T> ru«pM| »ff M r.<|, •miKW (tf bugfaff* I* 
Mr* .!■ aw' tM ■ »aW. aa.1 1 bai yfr- 
MmI. Mint Mm w |i<«* m4 pai4 (w M Ik* 
W mm* f»im|W tmr »»*rj I 
tth* 
| 
L BII.LINO*. Am. 
PorUwt. Hm€ S. t*U 
THR TRITBIUR. 
TV skatea mf m(kt »i m fad 
A* Uw M ——n» ni^ pnntrtj 
A m%-- >11II W».| tm.m m4 i« 
A Lmh «n| ikM ptil« i»tw, 
wiifi'4 ruxn' wiifl'n fiu.****' 
Wiif • Anti-B-.;iott« Family Fill'if 
V.» «■■' «m» ^nlnag «a*4 r*k>« 
" * •* *»* rmrm ik> *irk mm* ilia*" 
TW« Uto* rim, mm «•<«* rWr nn| TW «4 /Wat ■■ 1 1 ana a luag ■', 
• H IVi-^ 1*11.1 j* ♦ WI.UK ril.lJ* • 
WiM • T»(riakl« Tmmtlf fill«T 
Tkw ■■■> pr-9r* Im MvrtM u«r to* w 
i«M| • Wm at IW mmmy fa —in)i»m(I| >• 
W• • (■*■••■« M 
H P IMIfH. — «M aaH n^»ri iM> 4pt«k*. 
rar|, ^—ifi n •»'«». *• I l» aaa ^hkIH 
vM all «a« M •!!» aw, a >■»« »W» 
avd ■ m% banH |»»» «•-*•) |» ■■< af Ariraa 
C. f MOl H, Apmhavar* h» 0»« ■*! »a». 
k» »li «M» W lW■ i|m tf mm kw>*. ikr 
Ml U rail —iia a iMW't •■nk a< • 
MM. ■» 4. A lirtMM.aMto 
*•»"» atf >W aaiaa pW», W# »m aaw a «M- 
»«•» a»H kk» 'lk»a» 
Mr btlWH 'E i* WfHHY. <yi'ik»»»n »a l*«a 
•tMMto. aW< a>t>, " | «mM kuw «lU a |r«a ik> Km* iIk*** aMMka. <# I M bol IMS to ar* ** 
I' I «"N K. k.k... ik. 
mm 4wtmmI pi y f <« <lw — FiMi «*4 »•• ai m 1 
W»— Mi all r.m.i af >1*1 aw tVwf* aa «». Itarfc 
Hwkark., Lif«t (aapbMI. Ulafa^M, Pikaa he 
HltKI M * HMin.M t««Wir, .. 
iaai'» " iw f IW a»* >MM'k«k 
«aa. r ..^1 U<ikn«4Kt f*a.ck«kc 
*"«f a» rWi ,**y if. -1 pi aai aa. .1 •„ *. .a /». 
Mr. Mil I.I. 1.4 >f.. r k^iia.ir rfTJ IU* 
ia !«■ H»a a Maf^avr, Mil —fW W n|, Mar 
P'lta Waaa >—a4 «• «4 fHf^aaa aal iaMMr " 
* ■*« mH f. a. ha (i ■*» < 
• •a. ar. SR Haaitw a>««, Baton, H. H Hn 
Jmm>iv« frr* aal M«MV a*a MT f 
I« VaMb n aali. W P«H«a| G> W 
wtrwl a* f«iM. ■» (WW >«>ik m4 W 4 
*a*aara Ma aa. aal J «. ('.«A. M 
aa4 I4»<afc«a || Ra-.kaM, Ma 
■ TK»1 TVa < pani h*» fear. I " ia(w* nkMii*| Wwaaa Va4anaa, I »aaa 
•arf Ta«W. M «W aaaahnari*| * aa »ia W *' al 
«• «>■« 4a, « tka 4a* aa »ai I kf »aa*l maaM 
TV kaa«aaa al ika k-aa k> aa«tW4 k« 
« 1»ka r«aa mmd Tattar, aa* »l»i a»U Mil > .1 aaa 
•fc» kai 11 aa aa l—aaa 
c. c 
r ****». 
MM M T * V LOS. 
Rarw«,.*a« ll.fc. IM* 
/armors' department. 
M»rn» tmm now ** 
< 1 <>» 1<- —* —- <«rn ^nwm h Ub.Mi 
iW • S k4M »|nhN. mmd MMtuli n». 
■ iwj • «t*» »«• ■■»*■■■ -i>«»win % 
T¥* FrtwrraUoa of Fr*it. 
Si«^ wrnmf tW hfipf m**m paMnkrJ ia 
o»f Wt «««Wr illuiliii( •• iW o^tkod of 
j-t» -*»%Mi|r fcurt aa kj Nf H M 
N»<» of Co.u»Kui, Okie, we hi»r reaJ lu 
trihh in tbe Obio A|nraJlMl Report lor 
!K*l .p«{f«7. »Wli»»k»l .ot noti.-ed a» 
(W tiatr. g ving • *>of* fall art-ownf of »b«a 
pMMi fruit prwmmf Immw. **4 ikt mra- 
tiflr ;irim ipha m !♦» ron*trwrtioo ; 
and m •» do mi rin .. hrr iUl wr 
lif* tii ma!- of tkia pfoon at tW tiM 
tbar i»|«ofl «u ptblitM. •» [Wtrnl 
«Kt» k u kUirtd of tW arti»-le, twHinf 
tb» mlrrM is »o wportaiU • »«i frt will 
iMlitv rti iM*rtw 
S. aoral fm it praaer* ing koutrt. batlt urv- 
<Wr Mr. Xrrt'i yum. U«* W>« ia»»rit- 
H i* nrto« cil>«« at IV TVrrt. o«< of 
«Uk ia ladiaoap<>i». IM fc*iO (c«t. 10 fro* 
bi(k, rtptklr of kukji»| a Sou I Ira ikxtMixl 
boabola ol frail, coat Anoiber at 
Mr kt« • Seal too, lad "A» \ y T' (ret. 1® 
fret high. koUl one iknwand t»u«kela of «p- 
plaa. tad coat •', la general it aajr be 
MttrdHai a p>ioaiii t boiMing will coat a* 
many dollar* aa it will bold boabela of froit 
upon it* »be4*ea Tbo bowae ia tbwa con- 
atructed; A trm fwimlaliua i» I hi ill. and 
tba grouod n*a>'r |r*rl and «««nprr*d a 
quarter ol aa iocb ia tkkkaro arilb piuk 
tad tar; #m ib«a a placed a Aoor ad aboet- 
iroo. ibrti ebaft. aitrmarda >brrt iron again 
Tba botUa and valla ara tbua S 1-J 
feet tkirk. 1>i wd iaado«' mi »cort iiaea oa- 
H »• tba plt<* of cbaff. Tbo boiWmg ia 
dividad btruontaiir, lit oppar port oaoU aa 
an tea room, fbn port botog roartuffed of 
galvmaioed iroo to pra«vut rormioa. I>»a- 
rborga pipea rooaee wa»tr water from tbo 
in ooo into a tank in tbe ante-rocai to tba 
trait boaaa lo tbe fruit rnuo ara fan* 
■otrd b? wind o ba« la owta»dc lo give I be 
a»r <1 real at > on 
Tbia m m brirf a itfKriptior of ibf bou»r. 
• bi'i irrwM kbww +4 ligbt. ul 
(nipmtiR, roWm »«. i!rt #*•», Vh] purifj 
of tb- air w iW fruit rvoa Th»»' arc tkt 
nr«-rm7 rbmrnta ot a fod pnwn mg 
atmo^pW-r* TW trail room i* Mrrsaixlni 
at tbr botto'o lad —i*+ wiib nMuiiting •alb 
and door* a* nrarlj prrlnt a* poaaiblr. 
TW tr« door rkhk lormt iht tof of tin 
room ku in ron*ian:W on ita rntirr »or- 
faf. aa4 m tbrrrforr to* coW W itm a>r 
m tW roo« at oart a»* m<!a to tbia tfoor. 
and Mua Mruatrt of lU t« a.prratarr of u-o 
itsrlf. l>nkm m arcunrd b> k«rpin( coo- 
■tantlr in aonhlr trou^i >a tbr fr-.it room 
a "f «bi«*.vic of caliMim. TVii .1 
<iaiiar m it* n>Mpowtioa tr r* »iof>n «alt. 
ic fives bo aoarll. i» fjuailr indratroctiMa 
b» brat or raid, and m a* nrodilr ratr a br 
rattlo and Lo-;« a* »alt. Iu j»r<>- 
prrty n it* •oMcrkl foarr of aWrt.ing 
iom»rr Tb<* u ao grrat tbot if rpn-ad 
out >a a plate on a warm da* —tbr rblortde 
b 1 prrlnli; tin—it will hi ao boor or 
bo takr «p frota tbr atHKHpb *w too or 
lb«r* lion iu i^b of wal»-r. Tbrrr arr 
but b » «lat* 10 tbr jr»r in wbi' b tbr («ai 
tb) mm au«« Burr or bo. ao that •Ha'r»«>r 
o»"i»tnrr m gmrratrd in tkr room by raap- 
urattuo from fruit or otbrr aoori r «. ia «rrr 
tbr » >»r(TifTii of ib*> fa a. browgbt 
in i« U<t oitb tbr iltk>n>b aiwi >a rapidlv 
ab*orbrd bv it. TW rblorad*- obr* it rwwa 
down irom lb* trowgba ia mrifnl bj iron 
pan*. takra out to a raull LrattX, drbd, 
brufcra in aaall j.ir<*a and aga-n pot bark 
»o'o tba troojto It ran tboa bo rim aid 
alu."->«t md kraal* without rbanf, and om 
dollar's wortb will br m£> hoi for 00* bun- 
drrd boabrla of frart. Tbo UW of trad- 
ing ibo fruit room ia grratrat wbrn fruit ia 
pot m m tba fall Mr. Nrro an y a tLat om 
bondrrd bnArli of aj-j.Ua will tb*a tbrow 
of. in aailrrguing what is callrd tbo awa-at- 
mg prarrM. 000 pint of watrf prr da«. Il 
>a tboo tbat tbr larg«-«t aoaowot of drr 
rblcridr a. oat br moatantljr spread out upon 
tbo ttoojrWa. A ki(roawi«r rwabtrs tba at- 
moapbrre to bo rrgotord at wiU If i( in 
dirafra dry n«-aa in racoaa. tbr amount of 
cbtoridr >a baarnrd if wind» tba lana a rr 
pwt out of gf»r it aaoiat urr im WW a. tbr 
ckkinda ia r«o«ord aaJ tbr laa* pot w mo 
1100 Puntr of tbr air ia obtaiord br rir- 
• olataoa by aarana ->f tb fans. aaJ br plac- 
ing rbarr<>al ia rrnt pla^ a am tba room 
1 km aftx ka ia almnot aa p»*ortal io aWorr- 
ing imparbr ua tbr ataaoapbrro. rblorid^ 
m m abaorbtwg tbo naoiatarr 
VT""* !•'" ** «• 1 *• £ 
b»r. md lawwl^irlf pi»^d 10 tl»o rMi 
rritw iWif uot»l J am* »r> I Jmfy 
f»«r« that ir« rip* m Au|wl krvp •nil iW 
la* of IWwbrf, arni l«i*r Od<-| irr pr* 
•rr««4 Mbl tfrvif p* V4 A<c 
Iftfc. r» ttiiil Mirth, n)<1 kr|>i 
m» |u*d *• «Wn &r«i p> k«4. Mil* rm* bo 
k. p* **i? *»• <♦«»• to HIT 4r 
nrr<J frr»<4, •» 1 »gx* T«M- 
low. ,+mmm4 1rw—. «*g -tIi law. 
ofW|M. A* .. •" in tW*« 
kiNNi •»> aoM M ail k nmi 
•4 nmm l*r tU«. «t rra»M«u» print. 
••4 m M priroo vki It p«» • £ -M pn4f. Tkt mrlMt of • friil I*rr«rn«| Immt 
up •» Mr Stt» » pn». plo. oo»M. * -o~». 
I« it b« I 9omrr+ o(|t>Mi pf /ii to i mmf'M 
r or mmJ (Htitb *tn •••Id hMkd Mr in 
liM nr«|kl«<iwMl of »n mt l»rgo ri»<M. 
mm! I)m pi** m mJ« prartnili m Mi k 
l»mrw mhI for — pplt ir»g Iarg» mvirU 
• ti »r»«fc frw»ln oyl ol •rn»-n W«Ul«M, 
k«pi nf. tb«r trmnm krfl m tfcr uritimn 
■rtkcli » ttW bo prrtrrtid awi longer 
ikon it oo« m tt * Mr* knnon at •K*t 
pri w uoi * Aooi I hr p'xiM Irrtm ikr 
Jj*r TWvo ii on •pportMulf (or Mk; 
f«rio— tipmaraU. u<l for tW •JJitioa 
of nuK-fc ulatSfe ffofitioa U> nt kno«L 
rl{« of <niU M ito mrwfi;tl>OM tWt mm* 
bo m>W k» i —llig» »t trmk |ro«cn upM 
tkw p*.n< Wf fcoi« «'i) ««• 
Urr into rxprris*n:> rvUtiw to tW »uhj««4. 
[Homo l «r^r 
BooU •* Fall Sat Flanta- 
A cwfiiytuJtM «««k •* 
br,bt on the Mp qwitioa B»t W mado 
ihbi r*n<tri< it rrftrl to ibr fc>PW'>M of 
root a on * imi w4 pUati art out in tbr Wl, 
• itk «ki«bv*(iBac*«koUvi(r*«. tie do* 
niM ikil tW« fona nick rooH In tbe U«l 
n>b» of lU Lw4n«l (>M4r«ri • Mac a 
III+r. okick w kf« juit r«rrit«d. omn 
ikii tfp*' oo obarb. cmm| from a»> W 
kifk iitbotily, Mt; bo wfirilrt a* nlitlod 
to Kill eoo&4*»co. *• Dvridooaa irtn on 
ho plmfH mi Ubttmm No or »«nm to 
• »t for tk« lalli** of ikr leaf; never n in 1 
if 1W1 if* w gTi* a aa in Jalt. Iskf fkto 
op tml diffOM of tWa m rmjalivj; tkt 
abtfi «ii| lo tWo more fuod tUn Uro. 
Fruit trm, roi«. for«t tm«. onuo^ul 
•kmhi, kbd all Mrk ibiof % Btr kt ordered 
fi «• tkr Mrwmt, ami pUotni it no ; 
in«l trooa Utia dole. r*rn da* pin*-! i* a 
real gaio lor iW Ui»t »ril 4oi»{ of ikr 
trro. akick trill **y«a fa iul« r»*4* Jir*rrtg. 
for tkr (row4 m a«v ■in. bo* fr *a ikn 
tao w 11 |rt cooler e>«r* da*. and tv«- W>o- 
jff plialiag ia delated, (k* lonfrr oitl tk« 
lr**» require to aiak* onf* near rwii o« 
abit k iktir «igv.r m iU drpe&d oral »• ao»n * 
Tin or b*W«* ia tbe opir -n nf all 
• boae ipct iil baaint** rrtj trra i!.« m to t»V 
ir**o and aou all tba « a I »rv»«a»ioa. 
and raproall* to atudr ik- W tiar for 
piaalinf trr*a. • wri aj.<i ikruU. I nir<* 
oar cvrroepoodrwt ba« too* particular and 
»pn ifit obacraaliooa and rtprrnarala to ro> 
lato apoa ikw point. w» •*•! a'S^r* toik* 
beiiof tbat tbr* do make r»»t« aeerrtbeW-aa. 
if tbr* are •»( l*forr t be (nxtad frreava. or 
htforr ratmsr Lard fro** Too lata to 
rapoct rooia no*. 
Wf abafl bare m~rr to ia* ifi a » »k or 
too, apta tW fall of tbr Ira', an i tbr •berr- 
abowta of tko »a-« 
1*1 Tun. A JT> U moialioi 
tai oaanvJ m »«• iriut trrea tor 
pl«nt*af |l»»h' p»ar*a *fT WMjfcl foe 
I*W iWW wbitb iW till* brwukn mac ia 
■nwidmd bftfc-ill to tkr Iff* A* to 
the bettefkial fr. • of rtMCiaoa! <j St ■»' r' 
aboal tr»-rt. vkirk « pf >. ail raki*»> 
tora a»« Ml utt«ai«oai. but m *t of Ikrai 
a' Matioe it aftrr mom Tear* tbr 
of OfiaMM taring b"« KtBt »r«n alter 
plastiaj a ball tb>a a til* of cvhiaati^a n« 
tiaar? H ub Terr Ina l.raaebrd trrea tWr* 
ia rb a (diiat<|r. tbat tbe plough * rba 
'pa-!r (ana 4aff>rua«-ti »tr n#*r tbr Irjnk. 
Rirb toil ia buat««r fMential to (ool 
grvvtb ami f <h«1 t rt>pa. Tbia ia tbr mtB.r 
of |«od ruhitati >«. 
Ia prrpariac f r planting Urea. tbr mil 
•bo a Id he aCirred at leaat two feet in depth. 
Of coara* tbr trrea ah >u! 1 Sf planted ia tba 
bok-a oai* ao Jeep a* I be* al.»»J >a tba 
ground before, rather Ligbrr. if aavibirg, 
aa tbr aotl will arttW. (tool naaw ao.l 
mar br {'.led ia tba boVra if tbr aaiaral aotl 
»a rr» a4 I wt ar>j tb«eg appWd aa aa»«r« 
eiar be afirred ia tba MffclMol, after tba 
trrea arr p>aaird. 8wt obn t to auk ing 
drep bofea hr planting trr-e«. a*, jf tbe • -i! 
ia an f. I be* baeome - alia. «o!«ettu g ailrt 
from a jrrawmling tail, an 1 r>*t<ag tbr root*. 
It m bra I to awbrdrti* au< b aoi'.a belore 
pU»»tmg. If lb*« rtwaol b- >iu*r. it u bra* 
to plant aa b ground ia tbr apring Tbe 
*a«ee jetti»n ia a fatal oa* lor (all plaat- 
l»£ IB a«l« b |TOM I 
fflardeaer'a M>nibl* 
Ct Villi* M»»T. 1m r»lr. 
f «f>b put'..»Wr« o*r« A tftf, lU f >11 • 
•• l)w Kecript for Carittg Vi«ot 
To on* of tikr I 1-2 lb* of 
nil, 1 5 H» ofws»r. 1 2 o* of ul(|>rtrr, 
1 f os. «: potarb. In Uh roiio iW (>m4W 
to bo iarrrairJ to »»t quutilj <lr*irr 1. 
Ijrt !br«r bo boilrd lofrtkrt. 1 sU ik 
<lirt fmm (W n(ar rim to lU lofi inj n 
MLinxtd <41. Tbr« throw a into a tub u> 
t-ool, 1*4 «rbm roWl pwr it mer roar ktrf 
or pork. to rfMK tb« •*'<•! tin* Ml f>aT 
or kn •»»!• Tbr n*it nn-t U r*li rot- 
err-i %.tb poilt, »m1 »kn«iH •»«* U pat 
•!<>•» far mt WlM two <U)• aiirr kniinf. 
«lvrt»( ob» b Ink* A *b»«t4 bo »l gbti* 
•fnakM wnb pood«**4 atkrwir*. ob>'\ 
rtantH «T1 tbr torU • U«*vl. A Ir«*i*f 
tbr or*! Irrrb M»J rlrtl. 
Soom oak bo:lifi| tor p k>. m l I*! 
it (u »n«»r mri. tkuagb tbr <>pef*tMMI wf 
hoi'tnj pjri&r* tbr p*rktr Ur fbrooirf off 
t'to 4irt ti«iM u> Ur iuunj i« •*!: ®od 
nr 
If tbir roroipt i« pr ip*r'y u>r J. it vill 
•orrr br fbn >« >om tkat 
•«1«nri it. if Kj |o » | 
CiTtii raov ('**»»'*. TW 
flnflt >'f# Y.r% MM H TW pwF *1—» 
w i tipoflilion of rwtW fa lU A»n«* 
ro»imiK« to It* M bfwk »• »w, 
ir l (W nnl« M. »k^ 4a ill ite 
raitl* rom* from, for (»• W-l My kH rl*t 
rbr C'.vintry •%» »ell W. <-^M*ca«l|y •#• 
*»r «o k«H • W h •• M l*M »'M 
TW piic* obuiwd it 
•ml ■» wo'il'l »d• i«» (iriwri itttk# 
(if* of lit* mirlrt b»fot» (btf« t« • 4* Iim 
•• prNw. •• ibrr* »•"•« gewerellw >« m tW 
F»'l »f TW Tr®r TW fr»r m'rtr of iW c«t- 
tV y»i»| tto»»cfc Wr» »r» n (oml «>.%«*. 
*»«•. ptwf f*»W«r« of W*«*»f wtotH 
food *•*<«»'•».. tU rrriU of iW r»lrM*MMC 
ihrrwrn tku •« !>««• k»| ikmflwit Ikr 
S in»m«r ) .«• ri* Im<W fnttU •lr'.p»l 
from ikM |lai( «• M«*4«jr U«*. wr» 
ikrf •« or t~«« be*»g •♦..pf-H 
TW — wit ifa***' 4«t«rw4tlif««|V w( 
<W wwlfT b» (Wa <w»» •r-i-W m nrr largr 
m4 irv rnlut| l« iiwt»»» 
•f Wiaw. 
«W4, h -—AI • (Wi «f WU •( !"• •- 
■ iik» mm4 U iW C*mmtj 1 (KW, m iU 
• MT»On» « * D !*•» 
g v\ tw r*«>^ •«* k»»'■««•» * • "i- « • ® 
W tTrmm v« *H« « kalf mi f»«» ■» »»»4 »*i 
Ipi —■»< M (lb* Ml« Ml al lk> f*« 
ammt l>«w «* k>f iMr > ■ Am < 
«fc <»»«<. Tllf |ltf Mlir«M 
• I IfftWM >—■>»■« I. M •*•••>( ■ »;■» «l I k<• 
»»4li la W lf»» »wt« i»» !.»««♦< it 
IWHWj P»■ if«lyfi>»W »> Pifo.lUHkn 
mmy »y» i»M > n *■» W »i Kt- 
■* ■■ mi4 riwh aa «W U Tv~4at •< |W« 
•Hi, •■ ••• •Vlark 19 iW I mi ■ »* i■ 
m»f «ki ik* • d 
•m w x !■ iii 
^ vaiiaaiv.Mii 
lln»fifi »iim J. (I Jt»f» w. 
•l.oAl • (-Mrt of Fl-KaW k>l 1 M 
lv». ia mmd W iW ^ U«k«4, M iW 
»< T- Aaa W. A l». I<«1 
I k > a* m n rrnirn 
» I IX. aUaa AlaM TdKkfil bw 
lUtWI ta m>I C«Mt) 4a aat ■ I. |ii« i«| ■ k •( 
b«»< tw aaaa^ataai »«l M ta kff, an Wa 
Um baiUi ''» mi* a. aai lk« ( iMiiMtin •» 
(* ikd M'l111 
Ot-WwJ. Tk»i tW rn.iMan |t«» Mm 
to*R r>'II 1 ■ ■ • • rrntwl. k« < anaiag a rufl ad lk<i 
■<m+r* i« U taa *»«4» »«maait<H ia 
>ka 'Htw i K» tat p< iat<) a* I'a'.a lka< ikr« 
•it irr»ti at a r» akaat* f«»fl »a u WW a< r»... 
•a»<4 I* a* I a. aa Ilk* tkaaal f»r»'si m4 l»w 
•»»l. •( '»• a) IIw rlark ia Ikr I at a—i a aaJ 
.kaa rf aaa lk»J k • *r, »|« lk* aaa> 
■k ■! < aa4 kt (raaMil 
I. Vk Vk«N»D8l ®V. J»i«* 
A <raa fyi — ailtai 
J. J*. Holt US. 
«a-«i a I'wn .f rr-K.tr kaU at 
ra tk»- <al fcaa >fe* faaatt •' Otkr4 
«a lk- Ikml Tarar*,, J > a k l> WJ 
| .> tk. p-. ...oa I* !.»»*•'A Kt>. at t ' ■ -a <4 I. TraaA D. IWarJ la»* ■ « !kl ». 1.1 
Kinp ia Mil .await. ■' TUM■♦. |«n ^ that k*> 
it>ia<* aai W aaa (aal aa4 aa« aal ♦* |a», ia k" 
kata k i4h mA't mi«>, ia4 I kal l'«awiw»arii la 
Mfxard k* tkai ytf it 
I iaH Tk «t Ik* a*>4 prU' -a*i |i»» »■■ 
ta atf p»'a»a w•««»«twi. If c a • >f • ua ika 
atiiM ta la )i dllnk>il ih»»* aal* •arrawitrlt ta 
ik* <»ila IWa -ff H faaati 4 at l'a<H, ikal rk<« 
a•« apfr*- a« I l*»«ahar* l -aa' ta V to*>l al IV 
•a, ta aa I aa«« a • lk* tk 4 Ta*4«t ml l» f»a 
Itrt aaa ■ < 'ra 4 iW fkak ta tk* I ««a»a, a*.I 
akra ra* »my tk*t baa*, aha iW Mat ak aW 
aaa la r ..aaa4 
r w «noit«t'RT.i.v 
% ra* » atl*»« M<* «a R./ta/« 
<>tata». i*^M ■ I'mn •/ f» >■'» !*»< • 
• .Ik • »m4 la< lk' CaMI) -4 <'%!««<, va ilar 
ik>r4 T«■■ <«• I. D. I**J 
f ^ ika pr<haJ I. N I <"I. * I lATCR. a<4 
mm nt II F •••» la la at ll»rlh»4 Hi 
M<4 <*•«■«, J. rra> *| ik«i k*r ilaaa. 
mn hf ■«■(».: mm4 M mH >a k»< « ka» latr 
k» 4"a m«i>. tad ltd C—K» ap 
f •Mtwl W itei )<n»— 
wlfXrt! >»g •»••<*# Mall 
|<ara»aa iiH.inlr<>'« •> |Ihim4>< 
• a W yafcl ll» A ihiaa a»k< nrcMtiifli 
■ 4 ika I ►*4 IV« a' • watfwi »• at 
l'«i m, ta «»l f »aa< « I Vat iWi •■«« at • 
I'lataia )'»«H la W kail at Carta aa tka 114 
Ta>»t it W |W» artt, al taaa'rlnrk ia tka law- 
•aaa, mm4 »k* a faaar. i( aai that kata, aki tfca 
•aaaakaaklMka (raatnl 
K. Mr 4tM»i>mnv. Jarfp 
% iraa in a<i»»' I <* llatla, Rffntrt 
Oirn», — At • C"«a»l mi rriUit kaU al 
r*it. aiUia aa.1 ( t Ik* I'aaatt al (Hia</,«« 
• ka At Tara'at mt \..m % I• l<%j 
H KWH4KI«M>V ».ta«^t(iWUal 
I'j W mm4 1 a»i aial a J ka k «( la a 
••I Kft« ta atart <a«i, 4»e«>a 4, kaa af a**- 
«i» kaa Si aaJ kaal mrrmmmt mt a4«aaatral ta* 
•4 ik' aai«K «-4 aaW .1 mil I I »r atta« amrm 
I Vial a»i. That ilk# aaad I t»t«ii-t « »a ta 
I la a f» •• • alacaaiaal • » a* aa■> f a ra| a -* 
kia Wl li k» faW»k>J ikiaa arc kaaairiaa.if 
la ta lk> tU!»r.i l>r»- rat ^iiaM at Caata, ■ kaa 
I Wat Mat aiyrar al a I lalalr CaM t 1 a la kaU. al 
Carta ta aa r4 «ali aa I ka ikir T a a al 
[ • -< aatl, al laa 4 ika rka«i talk* 4-aaaaaa. 
aaa akaa caaaa. if»a«lkrt kata. a kt I k« aaaaa 
a • 
K. vk uiNiimi kYJ>v 
I iraarayt — all>4 J « ll< ■Uf aaaaa 
Dir«t>, ai-ti a C aaa I mt C«alaia Utl a< 
Caaaa. aiiti • aa ana ka I' aal* «ft*«to*4i 
•at lk> SI T«» •at af V«. ik !• I<4) 
*j tii pk «rr. j * t u .... .t~# •« 
,y Ika a a la la al (la akta |V ia «i« •> 
aa 1 —aa a a» aa il k ta ■( a ska 1 h a ) » 
aat kaal aa aaal tal a^aaaiialiaa al Ik* Ea'aaa 
t.l aaa«l !■ 11 an j ka* • a a 
Ot l*ra< Ikal aaal alaianna'r (Iaa antxa la 
• I ptauaa »a»«r*aiad ka caaaiaf a* aUaraci «a kaa 
pa-tataai a a<k lk<a a W( -I C -t»l Ik'taaa (a 
Ka |itkli«kail ikiaa a aaa af(ii<iaS ia *k< 
UI-m4 It^aaactal a aaa| 'ft (m iala< a* Tk'ia 
■ • aaij C ■■ aal a. tkat I krt aay apfi aaa a* l"i »kaia 
I'aai I ta ha WW al Caaaa aa I ka tkta «• T aaUal a' 
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• iri11% 4p ««»»'!. »« liM • ibwll (Mil M>'ri» 
Ik* (Ul» '«| »<«■ y >■ w»» a/d 
«Ui> •>« W •Kt'xl Ik* 
■hm M» <4 !■« xl IMlrtm « •# •IfflftlNIl *4 
(>«>!<. pwim »■» • lIcaM.M Mr* 
• xPjkr, r»r<»ia «ki«k 
•• fl >♦ » »•• » •«»•» «k^t • w 'ni*i »•< 
l«, rntf rm'r kl«ll< fk«f |, p« •«•!« «, 1*4 '!< 
K«"(. 
Tk>« I»k A| tm tm ik* 
i««k •* »•••% ■><■ ik* ;«•) 
•• • (■>••• «• •<« «4 
<||>»» >«•' « •' '*~rr ** mltmm 
I«f»•<■«»I (■'fMi lk» 
i or riMi»< L(Hi «r.. 
I • H I .>t»M <1 < ■*,< «•.«( rflHbr#, 
• • ".w».4t4««ik» fTk<Uf Ilri •»», 
W t"S7 ■* t-i * • •■"(<!* 4##4 
V» •»,! « r»«l n'it» .i'»l o *' '• mm 
■■' 'H(w4. *'»•» 4 ■*■*, «krk w<4 ■ art 
l«f 4>r4 « N> <Mi«ik» lkw«Ol' «4>»f«*4i 
I* t V | MB. «~i »•• akek «*4 it"** 
rtiift »» k«l L> M* >W( •' ik» 
!«•••»• xt*»»n4 M m>4 » <I|HI ■*»»■< 
>k>««k»#. ik* MaAffi <• (| mU ■ | •#» Wl 
k«<a| W4 N4' » I W ■»'-f '!••• •* 
'ki » ■» fw ■«««< !■ iW •• Marl* * 
— t» m»4 f«4»4 
•moltoi | (MNiV 
Aw. 4 I tl. 14k 
HKA7-TH 
IIBLMUOI.DS 
FLUID EXTRACT BUCH'J 
fa* W Kiwt'w •» !■ »■» !■■■>■ mi |«. 
laMMiM mm I «l iW IM4m « K.d- 
• l>, I>i■ wi lk« f >■■■>«» UUal, liriol, 
k>«k IktM iW|»—iK yxl H.ay .<Nf—- 
M Wttiana. IW4t'i< » f»«iW ('•■fltiaU, lie. 
MB LI BOLD'* 
FLUID EXTRACT 3UCHU 
*•» 
Improved Rose "Wash 
• < idtx H tw iW •< «ir« IV t 
"«■< wih«| lr«v HjM* mi 1>. ■iiMiwi, 1 hmirn 
W. a» « 4m*. •» l« -««v« 
•» ■ e- ■f*-»W«| k 
H*®***' rw^M, ( yijl a*4 
V- f. >• nfiag ihr« 
ff 7% H C( r ■» ( n r> r, tv 3 
Fluid Extract Buehu 
la ft ■" ■ •! iW t*» nn 
M aill M »»<••«», f* ■ m attrato 
in|i«aN|. •> «4U» af !•«( 
■a# l< ■ pt«Ma>4 m iu I ■ *a a*4 *"W». I 4 
Ml l«l %TC •• wim*, ill m*mm 4iT*(ik»w«( 
ikaa Ml af lW y»iym»—a mi 0.-* a* 
TVaa *A<i«| a a /'-«a a* /)WW4 
''atMtfi<ai,ar>nri '4* ~rai f p a# •»>. 
TV lUiJai aax Iw aaa«a ikai W ait»i at* <*« 
aai ha ik> alUrk af ik* iIm«» •(m a—». M ia w 
1MB V* <i-«i ka B < <f IVaaftt. *#-•/./ r—a'. 
tai kaaaa —» If aa ir«a' ai ■ a« aa la, 
I'-aaaaapftM* at laaMt am aaaaa 
41 Aa a»aaa» 4 i» »i '» ^ ina Ik* ail af • 4 a*> 
nr I MIIOI |> a 
frtVT s* 1 • T »• XI 
i< the o«r%T r»i» rttic. 
BSLMBOLS'S 
COMPOUND, FLUID EXTRACT 
• %n«%r%Kii.i. %. 
>"•« parixf iWWUn, !*•■«■■{ i!l f. 11 mi ar»a» 
.•( Iraa rtrraa »mA iai«^a « ia '■<», <knM 
MKial nil <11 ■ »»m a* »ai -f frrtm »a at a»« 
■HO a* Ik* Mai I. aa4 ika «■*» iilialiln aai »*«i- 
•aai kaaai 'mm <t» ka« ilka r>«« af *ra' I 
llaa^, *»•< Ifcua. I'im a*4 «f af lk* 
H aai I k* arnaa af tka i>w ai aa I U |i. Ilka, k• 
ra, I'la^aa aa kW f»ra, Tvtlaa. L'taifalaa, aa4 
ai ara>« w af lW »k>a, aai kaaaiitiaf lk( 
r«kit •••o« 
HAPPINESS 
NOT A IKW 
011W mmH 4 mmm a ikal ••■'1 « m4 ifiM 
k « it* Ifetl M • aatMn M IW III md. 
1M *H lk( AMMfm ltd kit* t»i» ^ la> 
!«<(• h «al, **w rm *^«l >• r(-fi IIU.X 
IhiLD * CUKhH \|i IATKU r o| M kK 
"»%f %klll. * ll tlrtXx •» '»• ••!»« tk« 
|U»], imi>R* ib* «i|*( *4 U*k| ■«* ik* nafa, 
•»l pm |i * wit lb# k imiii *k>k «ak» !■«*••*. 
If «• ■>■'»» Ik* b« >«fi ■■— allk* WkH, 
mmd M>*I* )W ikw (f»• awt >wkW >• 
■■ iW Bti 1. >■> « rmmm ♦*. ik«i »<l '» f*- 
'••i km t«| im • M(fci (4, ■»! •.« Ik 
ikr IMt, iW fml Hi ka*« *M Mafeak lk*| 
rM **>''* <N> 11 f k»» i*M M« ■ mi 
■ -«[.» a »a la >k •* »la bal lb* i>il al a 
*■ «gk knia • ak*a I" ik* n'k ikal >t kaa »>»• 
l^t ■*' |M *«f »*> .k««| lk*« kal> »•'» lakaa 
T«« i«Mn^aaa*tit af tk* r«lrart n/ 4n«tpa- 
r<la. «l M • (><•( a/ aiirt. >a r^ail to d* 
l -«fc I' rt !••>•*. aad «• laailt »a n^a.l I* a 
fatk"al • k* *i'*f W 1«w«(m 'w w ik* 4mr 
Tk» *#«.*• F.l<n«1* ar* |»»yar*J a* pa"'? 
aoai.k V* 1 as >^«a — »a Kaaa> a*4 ««b< ji Ik* 
l«k a i>>f k al ik* a|*» iiftU *•!*• i«| • lk» 
—r.— •« I r*»l> i«iri*U>ii> im aikU 
*l>»f *a>a al Ik* « • k lk«* •»!- 
laflk ik* I * l' afaaoMI 
HOW TO l«.fi TIE l»:Mt t»ll V 
la |) mm «(ik« H«»»« m Ik* Far*, 
w *m i*4>ifii ixrl •* ik> M CwtMt 
V«f*«ilU 'PF*i "■( '*» f • •*) 
Ha»<• « lb* l«|>( K•* * ••!. 
Car (W f«*rarI kri< kf »" .Iwwi 
a( iW a -*4 mi a lh^»v, iW «• fW 
I'lMTt IkpM, wl *• 
lW l«lra>« >»>■ m) aiik 
• ilktW l*C »a«l k ar Wl>k. 
r# rniai; i.xrmrf* m«tk bm \ 
4i»«irrr.i> t-» i-t i\ rue i %»r».i» 
* I * 1 i » *K M % a«4 tia> a»* m hvi 
a»Ma Mnrtrr.N<wrnLKAiuriii 
I K' hOflTI rv»%« lk» Mfk XI ilka laa 4, *a 
wfa Wakll naaUa, 
MKIMCINK 
LoliTeredtoany Addrea«. 
Hif»«l Ir'ixa ta— 
lit I MH'jI.V* I'Rt fJ Jt III Ml' AL 
*Ak*m>r*K. 
¥ ,»il KrtufJua 
<»■ to 
»•« Ta«rfc •» laVi, ft • 
/Wn*» ■>*'»' («i ««•* «».—a 
■old Bjr DragciiU Everywhere. 
Pf* nr *»r * "ftrnmrfrw f 
IHK mu iry.J MJiHT jrx 
TAKE Ml OTHER. 
SECURED 
